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Por considerar de gran trascendencia en estes momentos, en que .el
Gobierno desea adoptar algunas medidas en relacion con la profilaxis
de la lepra, reproducimos en esta Revista el interesantisimo inforrneique
sobre la materia rindieron al Gobierno Nacional, los distinguidos medi-
cos colombian os, doctores F. de P. Barrera y J. Ignacio Chala, quienes
hicieron estudios especiales, tanto en la parte tecnica como administrati-
vii, en las leproserias americanas de Carville y Hawaii. .
Fundandose en las conclusiones de este informe, algunos de los Di-
rectoresde Higiene comenzaron a rectificar en parte nuestra anacronica
Iegislacion sobre profilaxis de Ia lepra: El Profesor de Enfermedades
Tropicales, doctor Luis Patiiio Camargo, cuando estuvo al frente del De-
partarnento Nacional de Higiene, oriente de manera cientifica y practica
la lucha antileprosa y organize los dispensarios, base fundamental de la
actual campafia contra el flagelo. Como consecuencia del estudio de los
d'bctores Chala y Barrera, en nuestras Ieproserias se implantaron tam-
bien modernos tratamientos antileprosos, que permitieron adoptar otra de
las medidas aconsejadas en el informe que publicamos: la liberacion de
los pacientes "curados socialmente",
Recomendamos la lectura cuidadosa de este estudio a todos los cien-
tificos que se interesen por estos asuntos y llamamos la atencion, sobre
las medidas practicas y economicas ique estos profesionales colombianos
aconsejaron al Gobierno Naciona] hace doce afios y, que estan en arrnonia
con las preconizadas recientemente por el Congreso Internacional de le-
pra, reunido en el Cairo.
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Senor Director General de Lazaretos.-E. S. D.
Cumplirnos con el honroso deber de rendir el informe relativo al via-
je de estudio sobre la lepra en todos los aspectos y pormenores Je est a
enfermedad y principalmente en 10 relativo a la organizacion de los Ie-
prosorios y al tratamiento de los enfermos, que fueron los principales
puntos confiados de manera especial a nuestras investigaciones.
Preocupado el Gobierno de Colombia por la extension de la lepra,
cada vez mas creciente en el pais, interesado asirnismo por las noticias
que la prensa diaria ha publicado en los ultimos tiempos, de curaciones
anunciadas en los establecimientos extranjeros, y deseoso de obtener las
mayores atenciones y cuidados para los enfermos aislados en las Colo-
nias Nacionales, como tambien por el deber de preservar a los habitantes
sanos de la propagacion de la enfermedad, determine enviar una comision
para visitar los leprosorioa de los Estados Unidos y cerciorarse de la ver-
dad de los ·acontecimientos que alIi se hubieran verificado,
Fueron escogidos esos establecimientos, porque aquel pais tan pode-
roso y rico es entre todos los pueblos actuales el que mas se ha preocu-
pado por las investigaciones sobre la enfermedad, el que ha instalado los
mejores hospitales, provistos del mas escogido personal y de todo el ma-
terial indispensable para servicio de los enfermos atacados par la terri-
ble enfermedad. Tuvimos el honor de ser designados para desempefiar
la dificil comision, sin otros meritos personales que el de haber ejercido
por tiempo suficiente en los Lazaretos, estar muy interesados en la solu-
cion de este problema nacional, asi como animados del mayor anhelo por
contribuir al alivio posible de los infortunados enfermos colombianos;
asi, .previainente cumplidas las condiciones legales, emprendimos el viaje
para los lazaretos instalados en las Islas de Hawaii y en el mismo terri-
torio de los Estados Unidos.
Trabajos emprendidos.
Una vez llegados a New York, tuvimos oportunidad de confereneiar
en el Instituto Rockefeller can el doctor Heiser, distinguido escritor de
varios artioulos sobre la lepra y que habia ejercido en afios anteriores
en los le:prosorios de las Islas Filipinas; nos dej 0 la impresion de un poco
de escepticismo en los adelantos cientificos y en las curaciones tan nu-
merosas anunciadas en los ultimos tiempos. En cambio, nos dio noticia
de un movjmiento universal para .atenuar los estragos de la enfermedad y
para dulcificar la dolorosa situacion de los leprosos en todo cl mundo;
de'la forrnacion del proyecto de una liga de ambos continentes para uni-
ficar los esf~erzos' de todas las n aciones; nos mostro una carta del doctor
Souza Araujo, profesor ide la Republica del Brasil, quien hahia pasado
poco antes por los leprosorios de los Estados Unidos y continuado su vi-
sita a los establecimientos de todo el mundo.
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Nos dirigimos a Washington para recibir las indicaciones del Minis-
tro de Colombia, doctor Olaya Herrera, a fin de facilitar el viaje y la
presentacion en los establecimientos oficiales; los Dignatarios de la Union
Panamericana, doctores Row y Lloyd, nos entregaron cartas deintroduc-
cion para el doctor Trotter, Jefe de la sanidad americana del Archipiela-
go, para el doctor Wayson, Director del hospital Kalihi, doctor Neil, me-
dico del mismo hospital, y para el doctor de Velin, J efe del servicio de
cuarentena, Recorrimos en el ferrocarril transcontinental desde Washing-
to~ hasta San Francisco de California, navegamos durante siete dias hasta
llegar a la ciudad de Honolulu a mediados del mes de julio.
El Archipielago de Hawaii se compone de varias islas: tres de im-
portancia menor, cinco de mayor extension y en una de la~ cuales estan
situados los Lazaretos. Cuenta una poblacion de cerca de .:IDO.OOO habi-
HONOLULU. Uno de los pabellones de la Universidad.
(Laboratories).
tantes, la mitad ciudadanos americanos y e] resto de razas orientales: chi.
nos, japoneses, indues, filipinos, y de origen latino solo un buen numero
d~portugueses; los hawaiianos de la primitiva estirpe (Canaca) van des-
apareciendo ante el empuje mas energico de las razas forasteras.
La situacion de las islas es subtropical, aisladas de ambos continen-
tes en medio del Pacifico, con un clima templado de 289 c.,' enfriado sii-
bitarnente por las lloviznas frecuentes que se forman en rapidos momen-
tos; por su codiciable posicion, los Estados Unidos las anexaron como su
propio territorio, continuacion tropical del Estado de California, sitio de
la marina y estacion de sus ejercitos .
; Hayen las islas montafias de contextura volcanica, enhiestas y de
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lindas curvas, montes que desciende en pendientes rapidas para encontrar
el mar por todas partes. Los valles hondos, de una verde fertilidad en-
cantadora; cubiertos de cafia de azucar, inmensas plantaciones de pifias
y bananos, cafe de Kona (pifias y cafe en verdad inferiores a los nues-
tros ) , cuadros de arrozales humedos cultivados con esmero pOl los japo-
neses y palmas de elegantes ramas. Los americanos que las estiman con
carifioso orgullo, las han enriquecido y hermoseado aun mas por la acl i-
matacion de 1.1 flora exotica de Australia y Argentina, de Jamaica y de
Ceylan, Tiene carreteras, la isla de Oahu ferrocarriles; aquellas cubier-
tas deasfalto donde se desliza un numero abundante de automoviles. Es
cierto que merecen su nombre de "Paraiso del Pacifico", y los ricos ve-
raneantes american os llegarcn en el afio pasado a 1.1 cifra de 17.000 en
las estaciones del estio y del otofio.
Honolulu, 1.1 ciudad capital, con 104.000 habitantes es una urbe mo-
derna, pintoresca y construida entre macizos de vegetacion de los colores
mas variados ; el mar que 1.1 circunda 'posee en 1.1 playa de Wakiki los
matices de 1.1 pedreria, y el puerto, una joya util y bella edificada por los
americanos. En las calles bafianadas de luz alterna 1.1 indumentaria occi-
dental con los tipicos vestidos de sedas de colores de la mujeres japone-
sas y, los uniformes de los marineros de remotos continentes. En cuanto
a edificios, el Capitolio se alza frente a 1.1 Corte de justicia, ambos rna-
jestuosos; mas lejos 1.1 Biblioteca publica; en lasafueras, sobre el valle
mas sonriente del mundo, 1.1 Universidad con sus tres sober bias construe-
clones. Los habitantes oriundos de alIi son de una indole bo)ndado~a y
reciben .11 extranjero con agasajos y car ifios. Desde los primeros dias de
nuesti-a llegada pudimos conferenciar ampliamente con todos los hom-
bres de ciencia, sobre los diversos asuntos relacionados con 1.1 lepra, en-
treJodos los cuales encontramos opiniones uniformes e interes cientifico
deHovestigacion; asistimos tambien, desde los primeros dias, .11 hospital
Kalihi, donde tomamos datos, hicimos nuestras observaciones, presencia-
mos los tratamientos, investigamos el regimen de organizacion, y. despues
de haber obtenido 1.1 licencia, uno de nosotros tomo, las fotografias de los
edificios y de los enfermos que acornpafiamos a .este informe y que entre-
gamos a 1.1 Direccion General de Lazaretos de Colombia.
Nos fue permitido por el Gobierno territorial igualmente asistir .11
Laboratorio de 1.1 Universidad de Hawaii, donde su Presidente, el Profe-
sor Dean, habia hecho el invento de los esteres etilicos del Chaulmoo-
gra, Laboratorio que esta hoy dirigido por 1.1 profesora Miss Deward, COD
una ,eompetencia y .una practica reconocida por el personal cientifico.
Bondadosamente en varias ocasiones nos mostro los aparatos de destila-
cion del aceite, por, medio del vacio, que mas adelante tendremos ocasion
de descrihir; un disefio de todos esos aparatos, asi como las direcciones
de ias casas donde 'pueden obtenerse las diversas maquinas que'lo com·
ponen, helpos entregado igualmente a la Direccion de Lazaretos, acorn-
panad"O todo con' brias muestras de los productos intermediarios hasta lIe-
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gar a la transformaeion del aceite en esteres etilicos. Otra sefialuda ven-
taja que adquirimos con la asistencia a la Universidad, Iue el conocimien-
to que obtuvimos del aceite del Chaulmoogra puro y legitimo, extraido
de las especies botanicas activas (Taraktogenous, Hydnocarpus), cuyos
caracteres fisicos, quimicos y terapeuticos son muy distintos de los falsos
aceites comerciales que se obtienen en Colombia; ademas de esto, cono-
ciruos en el mismo Laboratorio las semiIIas de las especies utilizables, y
personalrnente presenciarnos en repetidas ocasiones la destilacion al va-
cio de los esteres extraidos y purificados. Presentamos a la mencionada
profesora las var ias muestras que habiamos lIevado de Colombia de los
acidos grasos y esteres extraidos en los Laboratorios Oficiales para que
los cxaminara, y fue de opinion que aunque la serie de acciones quimicas
KI\LIHI. Pabe1l6n de enlerrnos.
estaba bien conducida, la impureza de los productos era muy marcada y
hacia falta de to do punto la operacion de destilarlos en el vacio y que
todos los defectos provenian mas bien de la calidad imperfecta de los
aceites primitivos empleados.
POI' su parte el doctor Trotter nos obsequio con un fruto del Chaul-
moogra desecado, de la especie taraktogenous, que habia venido desde las
Indias Orientales y que igualmente hemos entregado al Director de La-
zaretos.
POI' intermedio del Board of Forest, nos Iue concedido pOl' eI Go-
bierno eI permiso de visitar los plantios de los arboles 'del chaulmoogra
hechos pOl' direccion del Gobierno Federal y que est an localizados a diez
y ocho miIIas de Honolulu, en las costas de Waiahole; bondadosamente
la Junta Forestal puso a nuestra disposicion un automovil que nos con-
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dujese y dos de sus principales ernpleados para que nos suministraran
todos los datos relativos a la plantaci6n y cultivo de los arboles. Estan
sembrados en unas colinas en declive, tienen la edad de cuatro a seis aiios ;
se han desarrollado en distintos tamafios desde metro y medio hasta tres
metros de altura, pertenecen a las dos especies utiles, del taraktogenous
kurzii, con ochocientos ejernplares, y a la del hydnocarpus antihelmin-
tica, con cuatro mil quinientos ejemplares; y como las plantas Iructifi-
can al cabo de siete afios, dentro de poco tiempo esperan la primera co-
secha producida alIi. Fueron plantados pOl' semillas traidas de la India,
y ahora estan haciendo experiencias para sembrarIos pOl' estacas corta-
das de los tallos de los ramos que presentan el brote de las yemas, esta-
cas (cutting) que estan principiando a retofiar. Nos permitieron toman ho-
jas y tallos de ambas especies para disecar y darIas a conocer al Gobier-
no de Colombia; de estos mismos arboles habian sido trasplantados. a
Colombia, y han sido cultivados en los terrenos de Agua de Dios.
Tiempo mas tarde aprovechamos la oportunidad de que un pequefio
vapor tenia Iicencia del Gobierno para nevegar con rumbo a la isla de
Molokai, donde estan establecidos los Lazaretos de Molokai y de Kala-
wao, donde hicimos inspeccion minuciosa de todas sus dependencias, 01'-
ganizaci6n medica y administrativa, y recibimos muchos datos, indicacio-
nes y bondadosa acogida pot el medico doctor Potter y el Superintendente
senor Cooke. Se nos concedi6 para habitar una casa especial dedicada a
recibir. a los visitantes de los lazaretos ; alli se nos present6 la ocasi6n' 'de
encontrar al senor Mac Beigh, antiguo Director del establecimiento; a
un as 30 nifias hijas de los enfermos que habitaban en los asilos de Ho-
nolulu, y 'que una vez al afio venian a visitar a sus padres y a divertirlos
con comediss, funciones de cinemat6grafo, cantos y musicas, dirigidas por
sus I aestras las monj as franciscanas origin arias de los EE. UU.; visita-
mas alii la famosa tumba del padre Damian y los estahlecimientos .de
agr icultur.a en la costa de Kalawao. A nuestro regreso a Honolulu estuvi-
mos en el asilo de la~ nifiashijas de enfermos que nos habian acompafia-
do en nuestro viaje, situado en las afueras de la ciudad y donde se les
educa principalmente en los oficios domesticos. Consagramos tamhien
estudio especial a las leyes que rigen en el territorio en asuntos de le-
pra,que fueron puestas a nuestra disposicion en las oficinas de 1.1 Junta
de Sanidad; se tomo una copia de la organioa en, el territorio de Hawaii,
y mas tarde otra copia de la que regula el lazareto de Carville: ambos
ejemplares fueron entregados al Gobierno de Colombia.
Aprovecharnos var ias visitas al Laboratorio del Queen's Hospital, en
la ciudad de Honolulu, para recibir las direcciones de la tecnica de nue-
vos cortes anatomopatol6gicos, usados para los tejidos leprosos en las is-
las. Filipinas, basados en el empleo de alcoholes de grados inferiores y
en la diferenciaci6n de las preparaciones con ayuda del aceite de anis, asi
como tambien en algunos detalles de tecnica en la deco lor acion, recolo-
raci6n, deshidrataci6n y aclaramiento de las preparaciones.
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Con gran curiosidad logramos conocer a un grupo de unos· treinta
enfermos, hombres y mujeres,que hahian salido del establecimiento bajo
fianza, con el calificativo de curados (paroled); con el interes mas pro-
fundo investigamos la gran rnejor ia de sus sign os y sintornas antiguos, y
aunque con alguna dificultad, obtuvimos al cabo la aquiescencia de un
grupo de ellos para tomar sus fotografias que acompafiamos originales
con este in forme .
Fue de suma ayuda para nuestros trabajos la amistad que nos lig6
con el doctor Moritz, anti guo Director durante cuatro afios del estableci-
miento de Molokai, en los primeros afios de su fundaci6n americana rhom-
bre de unos sesenta afios de edad,que goza de gnan respeto y carifio en
la sociedad de Honolulu por su ciencia, por su caracter henevolo y caba-
KALIHI. Casas para enfermos (Boarding houses),
lIeroso; es autor de unprecioso volumen sobre la lepra en Hawaii que
lleva por titulo sugestivo "The Path of the Destroyer", cuya edici6n se
ha agotado hasta el punto de que nos Iue imposible encontrar un solo
ejemplar, aun a precios de venta sumamente altos; por consejos del mis-
mo autor pudimos leerlo en la Biblioteca publica de la ciudad. Todas sus
paginas serian dignas de mencionarse, pero recordamos especialmente la
historia detallada del contagia en las islas, traido antes de la posesion
americana por los chinos que invadieron el archipielago que hasta enton
ces estaba indemne' del mencionado flagelo; por eso en la lengua ha-
waiiana.no existia la palabra ptara designar la lepra, y de entonces en ade-
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lante la .designaron con el nombre de "mai pake", que quiere decir: el
mal de los chinos;
Relata aIli sus investigaciones para pro bar 'que la lepra no se tras-
mite pOl' el aire, poniendo gasas esterilizadas ante la boca de los enfer-
mos a convenientes distancias con resultados negativos, cuando colooadas
dire etamente sobre los labios, podian demostrar el bacilo. Nos contaba
tarnbien como habia hecho much as inoculaciones a individuos sanos, 0
sean (Kokuas] ·que vivian en el leprosorio, con resultados negativos. Nos
refirio toda la vida del padre Damian, sacerdote de origen belga, que
contrajo l'a enfermedad, merced sin duda al extraordinario' descuido y fal-
ta de higiene con que vivia entre los leprosos, pues los propios sirvientes
de su casa, eran leprosos, y eI no tenia escrupulo alguno en trabajar y co-
mer con los enfermos. .
Con mucha atencion oimos de los labios del doctor Moritz, contar
con todos los detaIles la historia del condenado a muerte Keanu, a quien
el doctor Arning, medico aleman, contratado pOl' el Gobierno Territorial
paraiestablecer pOl' primera vez los trabajos de bacteriologia, inoculo la
lepra 'y'vino ,a morir a consecuencia de la misma enfermedad. Keanu, ha-
waiiano gjgante y vigoroso, habia dado muerte en' una carretera a CharIei,
japones residente y casado en la isla. Sabido esque Keanu fue perdonado
de la horca, con la condicion de ser inoculado con la lepra; eI doctor
Arning abrio una profunda brecha en los musculos del antebrazo, e in-
gerto aIli 'un macizo tuberculo de varios c. c., extraido todo de la meji-
lIa de una joven leprosa; este Iue el origen de la muerte de Keanu al
cabo de' dos afios,
Sin embargo, para el mismo Arning la prueba de contagio no quedo
establecida, pot. existir antecedentes ciertos de lepra en su misma fami-
lia .'
A nuestro regre~!Oa Washington, el Ministro de Colombia, doctor
Olaya Herrera, nos comunico 'que el Gobierno prestaba las facilidades
paratrasladarnos a Carville (La), de acuerdo con nuestros deseos, puesto
, que ese establecimiento estaba fundado en el propio territorio de Estados
Unidos, atendido unicamente con dineros oficiales, y donde ingresaban
los ciudadanos enferrnos de los Estados Unidos, aunque fueran originarios
de diversas razas. Desde nuestra Ilegada quedamos admirados, es la pa-
labra 'que podemos emplear, de las comodidades, la riqueza, el personal
cientifico y de los materiales acumulados aIli para el servicio de los enfer-
mOS. lustamente creemos que ni los establecimientos ingleses fundados en
la India pueden competir con Carville, yque hasta el dia es el mejor Ie-
prosorio en todo el mundo. Fueron muy numerosos y utiles los datos,
apuntaciones y documentosque ani pudimos obtener, debidos a la bon·
dad del medico Director Oswaldo Denney. Como todas las dependencias
nos fueronfranqueadas y estuvimos habitando dentro del mismo estable-
cimiento,Auimos testigos de la actividad de los medicos y empleados y
del espiritu -de seriedad y solide:z;con ·que aIli trabajan todos; ile nos ob-
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sequi6 una pelicula cinematografica que representa los varios edificios
del establecimiento y que hemos puesto a la disposicion del Director de
Lazaretos.
Por fin, cuando nos separamos de Carville, llegados a New York
hicimos visita a la Misi6n Americana de la Lepra, Corporacion muy rica
que se interesa por las fundaciones de leprosorios en todo el mundo;
hoy esta presidida por el senor Danner y tiene sus oficinas establecidas
en la quinta Avenida. Suministramos muchos datos que les interesahan,
nos entregaron una carta en aprobacion de nuestro viaje de estudio, nus
dieron referencia de una casa de la India, productora del legitimo acei-
te de chaulmoogra, pero pudimos sagazmente descubrir, qJle interesa mu-
cho a esta Asociacion la propaganda religiosa de la Iglesia protestante
KALIHI. Casas para enfermos.
en los leprosorios ;Ipor 10 demas, sus actividades de filantropia y generosi-
dad son innegables. Como tra j imos a New York la direcci6n de una gran
casa comercial de drogas, 'que es la que" suministra el chaulmoogra legi·
timo al leprosorio de Carville, por cuenta del Gobierno de Estados Uni-
, dos, nos hicimos presentar al Gerente de la casa, para proponerle si Ie era
posible suministrar igualmente al Gobierno de Colombia el mismo pro-
ducto genuino, y en que condiciones podia verificar las ventas; pudimos
obtenerque nos transmitieran en una carta IIlJ,aceptaci6n de nuestra pro·
puesta, los precios de venta y demas condiciones de este negocio, docu-
mento que hemos transmitido al Gobierno de nuestro pais para que deter-
mine 10 que Ie parezca mas conveniente. Trajimos tambien una muestra
del aceite que esa fabrica industrial suministra al leprosorio de Carville.
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Igualmente estuvimos en la ciudad de New York, en una casa pro'
ductora de aparatos de quimica, y alIi vimos varios modelos de estes,
para destilar en el vacio los esteres etilicos. Un catologo de esta easa se
ha puesto a la disposicion de la misma Direccion.
En todos estos largos viajes y trabajos Ilevabarnos siempre eI pro-
posito de comparar con los recuerdos de los leprosorios colombianos, al
mismo tiempo que de recoger las mayores ensefianzas para e1egir 10 que
fuera mas adaptable a nuestro pais y a nuestras costumbres y que nos
guiaran en las modificaciones 'que nos pareciera conveniente aconsejar al
regreso a nuestra patria.
Organizacion de los diversos lazaretos amertcanos,
Hospital de Kalihi.-El Hospital de Kalihi, dedicado exclusivamente
para enfermos de lepra, tienen una extension de mas 0 menos ciento cin-
cuenta acres y esta situado a una distancia de un poco mas de dos millas
de la ciudad de Honolulu. EI terreno es plano, fertil y adornado con los
arboles yplantas de c1ima subtropical, en la isla de Oahu, la principal
del archipielago de Hawaii; su c1ima varia entre 80Q y 90Q Farenheit; el
terrene esta limitado pOl' el frente pOl' un camino carreteable que Ie 1'0-
dea tarnbien pOl' uno! de sus flancos, y enel fondo posterior esta limitado
pOl' extensas lagunas que son infiltraciones de las aguas del oceano Pa-
cifico. Esta cercado pOl' altas cercas de alambre de doce lineas que la
rodean en toda su extension; la puerta de la casa permanece siempre am-
pliamente abierta y hasta ella lIegan los habitantes leprosos, pero no les
es licito separarse de all i, Las ultimas calles de la ciudad alcanzan a to-
car sus limites, pero estan desprovistas de habitaciones en los dos ulti-
mos bloques; uD!ferrocarril y una Iinea de tranvias transitan, sin tocarlo,
a una distancia de dos millas. Su aspecto general es de un valle muy
atractivo y sombreado 'pOl' arboles de estructura tropical .
Este establecimiento tiene una fundacion desde tiempos muy remo-
tos, cuando se extendid la lepra en la comarca, mucho antes de la anexi6n
al Gobierno de los Estado~ Unidos, pero esta ultima autoridad, al preo-
cuparse .de los asuntos de la lepra, Ie ha dado nueva reconstrucci6n y ha
modificado mucho la organizaci6n del hospital.
Este establecimiento tiene pOl' exclusivo objeto la recolecci6n de un
mimero no muy extenso y variable de enferrnos, a fin de hacer 'investiga-
ciones sobre la patologia de la lepra y de ensayar a fondo los tratamien-
tos que parezcan convenientes; todo enfermo de lepra del territorio de
Hawaii es recibido en esta casa previo el examen sirnultaneo de tres me-
dicos peritos en esta enfermedad; se Ie trata alIi inmediatamente, y si al
cabo de seis meses muestra tendencias bien favorables a la mejor.ia, con-
tinua habitando alIi con la esperanza de su curaci6n; pero si al cabo
del 'medio aiio de prueba no se obtienen ventajas apreciables 0 al
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contrario, hay avance de su enferrnedad, es enviado al deposito general
de Molokai,que es el verdadero Lazareto, del cual Kalihi viene a consti-
tuir la antesala de observacion, Insistimos sobre esta indispensable dis-
tincion, porque es la regIa ordinaria que en los libros cientificos y en las
conversaciones medicas se confundan en una sola naturaleza los sitios
de -Kalihi, Molokai y Kalawao que poseen sus marcadas diferencias pecu-
liares,
-:~Dentro del pintoresco terreno que dejamos descrito, se encuentran los
edificios en numero de unas veinte dependencias para varios usos, todas
edificadas de madera y distribuidas en un amplio rectangulo bastante re-
gular, siendo de advertirque es sabido por todos los viajeros el uso muy
extendido de la madera en las edificaciones norteamericanas.
MOLOKAI. Casas de los medicos y del Superintendente.
De estos edificios los mas numerosos son pabellones de un solo
piso, precedidos de un amplio corredor donde en cada uno de ellos estan
instaladas habitaciones individuales para veinte enfermos; estos pabe-
llones particulares estan provistos de sus banos, su sala de curacion y
w.e. En cada habitacion hay un mobiliario compuesto de un catre me-
talico, una cornoda con espejo y cajones horizontales, dos sillas, una
mesita de noche y otra mesa central para colocar diversos objetos, Algu-
nos enfermos acomodados se han provisto de una victrola, y algunos otros
con la instalacion de aparatos de radio para distraers~. Hay pabellones
separadoapara los dos sexos.
Ademas de estos, existen pabellones que hacen el oficio de hospita-
les para atender a los enfermos que estan sufriendo de ataques agudos
o de enfermedades intercurrentes, asi tam bien otr os para nifios 0 para pa.
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cientes ciegos. Otros edificios estan dedicados para las oficinas de admi-
nistracion don de est a el despacho de la Superintendencia, las salas para
las inyecciones, la Botica y los trabajos de secretaria.
Se encuentra un .pabel'lon especial para los enfermos en observacion
en que el diagnostico permanece dudoso, pero estos pacientes sospechosos
nunca viven en contacto con los enferrnos declarados, y al cabo de un
afio tiene que definirse por el cuerpo medico su ' estado patologico defini-
tivo. El Hospital esta provisto de huenas dependencias domesticas, como
cocinas, comedores, donde se les sirve a los enfermos en mesas separa-
das; salon de diversiones para los espectaculos de cine y representacion
de piezas deteatro, dos veces por semana ; ademas, tienen juegos de bi-
lIar, de foot-ball y otros al aire Iibre. Las aguas para uso domestico pro-
vienen del acueducto del Honolulu; los desagiies van a pozos septicos,
de los cuales corren al mar, y las basuras y despojos se destruyen por
cremacion ordinaria.
El numero de enfermos ·que alIi se encontraban era de 162, distri-
buidos asi por nacionalidades:










Es decir, representantes de las principales razas que pueblan aHa·
"' waii, notandose sobre todos el mimero de hawaiianos, raza que va en
visible decadencia bajo el avance de los extranjeros y que muestra una
notoria propensi6n para el contagio de la lepra.'
Todos estos enfermos no tienen imposicion ninguna y pasan su vida
como mejor les plazca; en ofieios domesticos, principa lmente las muje-
res, otros leyendo, tocando rmisica y algunos ayudando a las curaciones
de sus compafieros, .a modo de enferrneros: asi conservan su alegria, guar·
dando todos la esper.anza de su liberacion, Algunos del. los aislados pagan
su pension por permanecer alIi gozando de' preferentes atenciones.
Kalihi tiene el servicio de dos medicosvque entonces eran el doctor
Wayson, encargado de Ia direcci6n suprema y de proveer a las necesida-
des de la fundaci6n, y eI asistente doctor Toker, quien hacia la clinica
diaria y aplicaba las inyecciones del Chaulmoogra el miercoles de cada
seman a ; viven en el establecimiento, aunque en casas separadas. La tao
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rea que deben desempefiar no es demasiado abrumadora, y los sueldos de
que disfrutars son de $ 400.00 y $ 300 ..00 dolares respectivamente, mas la
concesion de los alimentos, habitacion, automovil y servicios dornesticos
todo pago por el tesoro territorial. El Gobierno federal ayuda con los
gastos de medicinas y tratamientos. En el curso de la manana hasta la
hora de medio dia, desempefian sus principales funciones, y las horas de
la tarde las dedican a tnahajos de laboratorio.
El orden entre los asilados y la atencion a sus necesidades, la pIepa-
racion de sus comidas, el cuidado de s~ correspondencia y otros oficios
semejantes, estan confiados 'a la Superintendenta, senorita Bersel Clinton,
antigua servidora del sanatorio, muy querida de los enfermos y habil co-
nocedora de la lengua hawaiiana. '
MOLOKAI. Algunas habitaciones para enfermos.
No son muy abundantes los trabajos de investigaci6n que se han em-
prendido; se recuerdan las observaciones de Haseltine sobre el primitivo
empleo de los esteres etilicos del Chaulmoogra; los de Neil sobre el uso
del radio en las ulceras nasales, Respecto de los empleados inferiores,
enferrneros, sirvientes a la mesa, los que 'asean los edificios todos son en-
fermos; los cocineros son sanos, pero salen a dormir Iuera del hospital;
~l enfermero para los casas en observaci6n y el boticario, tambien son
personas sanas,
Los Ieprosos reciben visitas de sus deudos y amigos que se .sientan
en unos hancos fuera de la cerca de alambre, como a un metro y medio
de distancia, y el paciente visitadoise rruantiene en la parte interior. En la
cercania, fuera del perimetro, se encuentra una especie de casa-restaurante
para er servicio de los visitantes que llegan cuantas veces asi 10 .soliciten.
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En cuanto al tratamiento, en la epoca en que nosotros estuvimos solo
empleaban las inyecciones de esteres etilicos destilados en el vacio dos
veces por semana, con resultados bastante satisfactorios para producir
buenas mejorias,
Por todo 10 escrito se viene a comprender que Ia organizacion del
Hospital de Kalihi es muy sencilla y que no tiene el caracter de una co-
lonia, sino que es un verdadero hospital, con los oaracteres de una pen-
sion de familia, sin que se cuente un sanatorio de ese tipo entre los laza-
retos oficiales de Colombia.
Colonia de Molokai.-En contraste con el hospital de Kalihi la co-
lonia de Molokai esta situada en la isla de este nombre a 60 millas de
Honolulu, separadas 'por las aguas del Oceano Pacifico, y se comunica
con la capital por el servicio de vapores pequefios que cada semana con-
ducen los elementos necesarios, previo mandato de la Junta de Sanidarl
Central; ningun pasajero puede ser transportado alli sin el permiso eg·
tricto concedido por la misma Corporacion.
EI sitio produce una angustiosa impresion de grandeza: pOl' dos de
sus lados esta rodeado por el mar que se extiende en una serie de peligro-
sos arrecifes, mientras ·que en el fondo esta encerra do por una cordillera
que se alza entre mil y tres mil pies de elevacion y de naturaleza volca-
nica. Los vapores no pueders lIegar a la ribera que hace el oficio de puer-
to, sino qUI:)anclando a larg,~ distancia, es necesario desembarcar en bote.
Al pie de la montana se extiende un estrecho valle de ar ido aspecto, don-
de esta asentadoi el lazarelo; ningun camino utilizable, ninguna senda qU'~
parezca salir de aquel aislado lugar.,
Esta funda.cion esta organizada segiin el tipo de una colonia, especie •
de deposito definitivo de los leprosos que no tienen probabilidad de-una
proxima curacion ; de modo que la impresion que uno recibe al contem-
plar aquel paraje agreste y al encontrar III los enfermos en, un estado muy
avanzado y con un animo deprimido, es desoladora.
Se compone el caserio de casas particulares de madera construidas en
el mismo estilo que las de Kalihi; de hospitales subdivididos en sus ser-
vicios para las distintas razas como hawaiianos, japoneses y otras nacio-
nalidades; otros hospitales para ciegos; otro para nifios, en todos con se-
paracion de sexos. Esto~ hospitales, como los de Kalihi,. tienen las salas en
comun.
Como rasgo caracteristico se encuentra una especie de casas de fa-
milia 0 de boarding houses, que se deben a donac'iones de particulare~
ricos, tales como el Bishop home, el Mac Beigh home, que da hospedaje
a mujeres y varones jovenes que viven con la organizacion y libertad de
una familia; estas casas fueron fundadas por influenci'a de un pastor pro-
testante, misionero de los Estados Unidos que ten.ia gran 'preponde~ancia
en las Islas. 'En. estas casas habita, en cada una de' ellas, entre 30 y 70 in-
dividuos.
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Tamhien existen separadas algunas residencias para personas sanas,
entre elias una habitacion para los "kokuas", 0 sean ayudantes y amigos
que vienen a servir a los enfermos, pero vivien do en lugares separados y
sometidos a las tareas y obligaciones que les impone el Superintendente de
la colonia. Separadas tarnbien se Yen, entre el follaje de la flora tropical
y1 cerradas por una verja' de madera, las residencias del superintendente y
del medico y la casa de' hospedaje de los extnaiios que visitan el lugar.
Hay dos capillas, catolica y protestante con sus respectivos capellan y
pastor, y un salon de teatro para funciones de cinematografo y represen-
tacion de comedias,
Se contaban entonces 550 enfermos, en proporcion de 60% de varo-
nes y de 40% de mujeres, en su mayor parte hawaiianos ; el resto de di-
MOLOKAI. Puerto de Kalanpapa.
versas razas orientales, contandose tarnhien 6 americanos. Por religiones
se enumeran: 70 protestantes, 213 de catolico~; 60 mormones y el resto
budistas de la raza amarilla. El numero de kokuas era de 80 individuos;
el mimero de habitaciones es de 400 y posee 700 cabezas de ganado.
Respecto de los nifios, actualmente son retirados inmediatamente des-
pues del nacimiento y confiados en una casa especial a los cuidados de
unos kokuas japoneses, marido y mujer, quienes cumplen carifiosamente
las prescripciones del medico, quien atiende a los recierr nacidos, los rece-
ta en las enfermedades inherentes a esta edad, les prescribe las comidas
que les son convenientes y lIeva por escrito la historia clinica de cada pe-
quefio. En el tiempo de nuestra visita existian 13 nifios separados. Es cu-
rioso ver como colocan a los nifios en un glabinete rodeado de cristales, al
exterior de los cuales vienen los padres enfermos a contemplar de lejos
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a sus tiernos hijos, mientras lIega el dia en que, reunida una cosecha de
infantes, son trasladados a los hospicios especiales de Honolulu, los va-
rones a Kalihi boy's home, dirigido por un Director protestante, y las ni-
fias a Kapiolani girl's home, bajo la direcci6n de las Hermanas Frands-
canas catolicas ; asi hace mas de diez afios no se ha encontrado contagio
en los hijos de enfermos retirados prematuramente,
Estos pupilos quedan a cargo del gobierno para ser instruidos, en
oficios domesticos las nifias y artes manuales los varones, hasta la edad
de 18 afios en 'que pueden retirarse; 'pero si un pariente reclama! a un
nino para hacerse cargo de la educacion, el gobierno satisface su solici-
tud. Los nifios un poco mas crecidos vuelven a visitar a sUSJpadres en-
fermos durante un dia, pero sin entrar en contacto con elIos y en todo
momento ba j 0 la vigilancia de sus maestros; en un afio los varones y en
el afio siguiente las mujeres.
De una manera algo semejante reciben tambien visitas de sus deudos
y amigos, las cuales son muy raras por Ies dificultades presentadas para
la navegacion; para el caso de hacerlas hay un local situ ado en las cor-
canias del puerto, dividido por doble reja de madera, de modo que el vi-
sitante entra al recinto por un lado y el enfermo se presenta por el lado
opuesto, con un intervalo de un metro entre los dos interlocutores.
El Director civil tiene la administracion completa de la colonia;
ejerce por tanto un gobierno omnimodo de caracter paternal; atiende los
reclamos de los residentes, dirime sus diferencias, mas bienpor decisiones
amigables, y esta lejos de apelar a las leyes escritas en las determinacio-
nes sobre sus subordinados; es, pues, mu y diferente del gobierno neta-
mente civil de las poblaciones ordirrarias,,
Tiene solamente un secretario, un empleado de correos, ambos sanos,
y 8 agentes de po licia, escogidos entre los enfermos mas validos, Ademas
de los oficios de justicia y orden, tiene el cuidado, de la administracion
de los terrenos, de las construcciones y -de los ganados; lleva y presenta
las cuentas y comunica las necesidades a la Junta Directora de Sanidad.
No hay sino dos medicos para tan gran numero de enfermos, de los
cuales uno solo, el director principal, el doctor Potter, estaba en ejercieio ;
joven, de vivo talento y extraordinaria actividad, atendia con infatigable
trabajo en las horas de la manana al dispensario clinico a donde no vimos
concurrir un extraordinario numero de enfermos; en seguida se traslada-
ba en su automovi] ai visitan rapidamente los hospitales y pensiones de fa-
milia; en un dia de la seman a ponia las inyecciones de los tratamientos;
despues disponia del tiempo necesario para el almuerzo, y por la tarde
se ocupaba en trabajos de lab oratorio y en redactar las historias clinicas
de los enfermos importantes. Encontramos gran semejanza con las histo-
rias llevadas en Agua de Dios, con identicos esquemas para localizar y
comparar luego las lesiones de cada paciente.
Las relaciones del medico y del superintendente son cordiales, y el
segundo suministra al primero todos fos elementos que necesita para el
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ejercicio de su profesi6n. Los sueldos respectivos son de 500 dolares para
el medico y 440 para el superintendente, mas la habitaci6n para ellos' y
sus familias, sendos automoviles, gastos de alimentaci6n y salado de sir-
vientes,
Se hall a mucha disparidad en la naturaleza de las personas encarga-
das de prodigal' los cuidados a los enferrnos: asi, en! el asilo Bishop home
para muchachas enfermas, habitan 6 hermanas franciscanas de origen arne-
ricano, para atenderlas con esmerado orden y cuidado; en el hospital. de
las razas orientales dirige una kokua japonesa, muy habil en su oficio .
En otras dependcncias ejercen estas funciones directores enfermos,
EI lazareto se sostiene con los fondos que vota anualmente el Con-
greso del territo~io: Del dolar del Gobierno territorial, corresponden. para
MOLOKAI. Pabellon para enfermos de raza amarilla.
gastos de lepra tres centavos, esto es: la tercera parte del costo del .(rl,.
bierno Federal, un poco menos de la mitad de la beneficencia (6 centa-
vos) y otro tanto de la Universidad. Ademas el Tesoro Federal ayuda en
e~pago de Kalihi, en los gastos de Kalawao y en el costo de los trata-
mientos, Los fondos ascendieron en el afio fiscal de 1926 a 344.628 do-
lares: los gastos person ales de los enfermos suberr a 1.20 pOl' persona y
por dia, suma pequefia si se tiene en cuenta que queda incluido el valqr L de
los alimentos, las drogas y vestidos. No circula dinero en el leprosorio y
se les entrega en especie a cada enfermo, pOl' medio de un tiquete, -la ~an.
tidad de alimentos semanales que necesitan,' consistente en: carne-de-res,
panvpescado en latas, legumbres taro, que es una raiz de mucho uso po-
.pular y que sirve para preparar una sopa muy alimenticia,' arroz y otros
vegetales, 10 que constituye una alimentacion que no es de calidad muy
2
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superior. Para vestidos les conceden 16.00 d6lares anuales, pagados en
doscontados pOl' semestre; hay establecido un almacen (Kalaupapa Sto-
re) de todas las mercancias mas usuales, para ser repartidas en epocas
determinadas; tiene un fondo total de 10.000 d6lares, fondo que ?e con-
serva constante, porque cada afio Ie reintegran la suma que se ha consu-
mido en repartos durante el afio.
Los reglamentos permiten, llegado el caso, el matrimonio de un en-
fermo con un kokua [sano ) de la propia colonia 0 el matrimonio entre
enfermos, pero esta prohibido el casarse un enfermo con un sana que resi-
da fuera del establecimiento.
Cada mes hay costumbre de que un empleado de la Oficina de San i-
dad 'de Honolulu venga a hacer una inspecci6n a los 'Ieprosorios de Molo-
kai. Esta funci6n laejerce, con amplios poderes para investigar todos los
asuntos, un antiguo: superintendente de la misma colonia, y cada afio ve-
rifica la .inspeccion el mismo Presidente de la Junta 'de Sanidad,
Vurante todos los dias de nuestra visita recordamos a nuestro laza-
reto .de .Agua de Dies, 'pOl' tener la organizaci6n de colonia en muchos
puntos semejantes, y' honradamente confesamos que el aspecto de la loca-
lidad, las atenciones para los enfermos y el gasto para sus necesidades,
son superiores'jen e1 '~stahlecimient(j c6loQibiano,pero en cambio la re-
glamentacion, e§ mucho mas, Iacil, sencilla y de inmediata eficacia en el
lazaretR.,de+$tolokai ;~deuh,rn:6do seguro se-podr ia afirrnar que un enfer-
mo en(!ofitr:a~la mayotes c~m~didades crl Agua de Dios'que en las islas
de Hawaii, tomando el conjunto de condiciones en consideracion, aunque
nosotroscreemos que sede,be, aliviar mas la suerte de nuestros compa-
triotas enfermos. ",.
Estacion. Agricola de "Kalcuiao. - Kalawao es una dependencia de •
Molokai, y su fundaci6n es mas reciente; est a situado en laplaya opues-
ta de la Isla y separada del: lazareto primitivo pOl' unai faja neutral donde
existe un antiguo volcan apagado y sembrado de montones de lava petri-
ficada, donde se han instalado un faro clectrico y las torres de comunica-
ci6n inalambrica, Como el antiguo lazareto es muy arido y de espacio
rnuy -estrecho, ef Gohierno concedi6 las fertiles tierras de Kalawao para
qua-los enferrnos deseosos y cap aces de trabajar, pudieran cultiva'r. sus se-
m'enteras de taro, arroz, batatas y cana de azucar, cuyos trutos se consu-
men pOl' los mismoS/ habitantes. .
El regimen de organizaci6n es el mismo de Molokai, y es dignode
meilcionarse el "Balduim home", de donaci6n particular; es de construcCio-
i1es semejantes a las demas, pero de estiIo mas moderno, elegante y, atrac-
tivo; la casa Balduim esta habilmente dirigida pOl' el senor Jose Huton,
de' edadoctogenaria y sano de lepra, cat6lico de ardiente caridad y unica
reliqui~ de la guerra de secesi6n de los Estados Unidos.
Leprosorio Federal de Carville.-EI admirable leprosorio de Carvi-
lle:se ~ncut;ntra. situado en un valle del Estado de Louisiana, en una exte!1-
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sion, de 358 acres de tierra Iertil, de clima sub-tropical, deliciosamente
rodeado de plantas, arboles y flores que Ie prestan un atractivo peculiar.
EI rio Misisipi rodea todo elIerreno en vastas curvas que constituyen la
separacion de los campos vecinos habitados por personas sanas: cuando
el Misisipi, de ordinario tranquilo y apacible, aumenta sus aguas en la pri-
mavera, ocasiona las eonoeidas inundaeiones que arrasan las praderas
comarcanas ; entonces los terrenos y dependencias del lazareto se encuen-
tran en inminente peligro de la inunda~ion, y en la ultima, en los primeros
meses de este mismo afio, mil obreros' tuvieronque defender el estableci-
miento 'a todas horas y por espacio de nueve dias ; al fin los ingenieros,
por medio diques, de tanques y de sacos de arena, lograron contener la
MOLOKAI. Dispensario.
furia del rio; nosotros alcanzamos a ver los despojos acumulados por, el
torrente desbordado.
£1 sanatorio se eneuentra situado a tres horas de ferroearril de Ia
antigua ciudad de New Orleans, con la cual tambien esta unido por una
carretera automoviliaria; hay veinte millas a la eiudad de Baton Rouge,
s~i~ millas a Ia estacion de San Gabriel, en el ferroearril del Misisipi, y
tres millas al caserio de Carville.
El leprosorio esta destinado a reeoger exclusivamente a los enfermos
de lepra eneontrados en todo el territorio de los Estados Unidos, siempre
que sean amerieanos por naturaleza Q por nacionalizacion, despues de ha-
ber vivido en el pais 'por, un espacio ' de tiempo superior a cinco afios,
Cualesquiera otros leprosos hallados en los Estados Unidos son lanzados
fuera del territorio y devueltos a su pais de origen; son tan estrietos en
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esta determinacion que no es perrnitido recibirlos ni aunque paguen lias
pensiones correspondientes. Asi, muchos extranjeros conocedores de las
cornodidades que all'i se disfrutan, hacen solicitudes inutiles para ser ad-
mitidos en el hospital.
_ El origen del Sanatorio es muy antiguo: fue' erigido en pequefias
proporciones por el Estado de Louisiana, para recoger sus escasos paeien-
tes, en el sitio ocupado por el campamento de los indios aborigenes de la
comarca; cuando los Estados Unidos . determinaron, hace unos diez afios,
establecer un gran [azareto nacional, encontraron resistencias para con-
seguir .el terreno en varios de los Estados Federados; entonces propusie-
ron y obtuvieron la compra de la Fundacion de la Louisiana. En la re-
construccion y edificacion de los nuevos pianos, gastaron la suma de un
millen de dolares ; hoy presenta capacidad para 500enfermos, pero ade-
lantan las construcciones para recibir hasta mil 0 mil doscientos, que es
el numero calculado de atacados de lepra, en los Estados Unidos.
El plan general ha sido desarro llado de un modo arrnonico, sobre las
tecnicas de 1!IJarquitectura moderna en un conjunto muy elegante y atrac-
tivo. Las habitaciones privadas son de madera barnizada; otros edificios
de caracter administrativo son de armadura de madera rellenada por ceo
mento romano, y los edificios 'de mas irnportante presentacion son cons-
truidos de cementa armado, ago tan dose en ellos todos los recursos de la
higiene y de la comodidad. En todo se sum a noventa y cuatro dependen-
eras.
Los pabellones para enfermos son edificios con doce habitaciones
para otros' tantos enfermos, una para la enfermera, otra para un pequefio
botiquin de drogas de empleo inmediato, y una salita de recibo para las
visitas; la instalacion de banos y los W. C. En cuanto a muebles, cada
cuarto encierra: un catre metalico con camas bien provistas, una comoda
con gavetas horizontales y espejo, varias sillas, mesa ordinaria, mesa de
noche y pequeiios tapetes movibles; cada cuarto tiene lIave de agua co-
rriente, muros interiores barnizados al aceite y los pisos tapizados de li-
noleum. El conjunto del pabellon esta encerrado por tela metalica para
defenderlo de Ia entrada de los insectos; cada pabellon es independiente
de los demas, aunque esta unido por una comunicacion general por me-
dio de corredores de madera encerrados en la misma tela metalioa, .
Sobre 'este tipo de edificacion, pero con dimensiones mas amplias y
con el mismo sistema de celdas separadas, hay dos hospitales listos a re-
cibir a los pacientes 'que sufren ataques agudos u otros incidentes dentro
de su enfermedad cronica, 0 bien 105 que han. sido atacados de una enfer-
medad distinta, intercurrente. Continuaran haciendo construcciones nue-
vas para esta especie deihaspitales. En estos hospitales sealbergan dos dis-
pensarios nlinicos, la dentister.ia, la botica, las salas de curaciones, .los apa-
ratos del fisioterapia y la. sal a de cirugia mayor.
Dentro del vasto terreno del leprosorio hay reservado un cuadrilate-
to de campo que podriamos lIamar el barrio sano; e.n, el se levanta~,. se'
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paradas unas de otras, las elegantes y comodas habitaciones de los' medico",
y empleados sanos, blancas y brillantes por su material de maderabar:ni-
zada; al frente y paralelas a elias se levantan las casas mas modestas de
los capellanes y los visitantes 'que llegan de fuera.
En un departamento vecino, hacia el centro del plano general, estan
la cocina, el comedor y la c~feteri,a;, la :primera e~ un establecimiento con
todas las comodidades imaginarias y apetecibles para la preparacion de
lo~' alimentos; nos Ilamo la atencion un~ gran maquina para el lava
do automatico de la vajilla sin que intervenga ninguna persona: los pla-
tos i cubiertos entran en un' deposito de agua caliente, luego pasana otro
de agua con j ahon, y por ultimo a otro de agua mas caliente;
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al cabo' de algunos, minutos sale la vasija completamente lavada y
desinfectada. Bajo las calderas de coccion de los alimentos 'pasan los
tubes de petr oleo crude y de vapor de ligua caliente que se utili,
zan para la confeccion de los alimentos. Asi mismo posee otros variados
aparatos mecanicos para evitar el contacto de las viandas.
, Inmediatamente vecino esta el comedor, por el sistema de restauran-
te Jhonson, 'en que cadacoinensal, en una filii de mujeres y hombres, toma
una bandeja,pasandb delante de un mostrador' en que recibe los platos
que mas Ie agraden y se retira a comerlos con sus cornpafieros en mesas
separadas, £1 menu de las comidas es muy escogido y varia do, y nosotros
pudimos procurarnos algunos ejemplares de las listas como muestras.
No les 'prohiben illimentos ningunos, sino solamente los condimentos fuer-
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tes, los irr itantes y la bebidas alcoholicas por la ley seca. El 'cafe, el te y
el chocolate estiin colocados en briIIantes recipientes de metal, de donde
les escacian a' cada uno su porcion.
El restaur ante es un local amplio, acondicionado con decencia, donde
encuentran bebidas refrescantes, cafe, elementos de fum~r y tienen a su
disposicion un piano, juegos de ajedrez, naipes como en cualquier otro
club 'social; tam bien poseen alli dos mesas de billar; pero se observa que
no se ocupan mucho en este juego. A todas las horas del dia se hallan
grupos de enfermos reunidos alii eon mucho agrado.
Han fundado una biblioteca de obras de utili dad y de distraccion, la
cual cuenta unos dos mil vohimenes y muchas revistas y magazines ilus-
trados. Para sus cultos religiosos hay dos iglesias levantadas la una muy
cercade la otra, la una catolica yIa otra protestante, cor estilo arquitec-
tonico muy puro y acorde con las costumbres de cada rel[igion; en la pro-
testante.hay una tribuna especial para los empleados sanos, y en la capi-
Ila catolica un sitio apartado' para las herman as de la caridad y para otro
grupo de empleados catolicos no leprosos. ,
Losvdos capellanes tienen sendas casas de habitacion ; toman las co-
midas cPn los empleados civiles, pero no tienen sueldo, siendo sustenta-
dos por sus respectivas religiones, duyos fieles de fuera del lazareto 0 den-
tro de el les envian algunos auxilios. :,
Un bonito pabellon esta construido para escuelas, provisto de todos
los elementos escolares: cartas geograficas, libros colocados en sus es-
tantes, utiles de escritorio, elementos de dibujo, tablero; sofas para los
alumnos y otros muebles: esta destinada para unos veinte niiios leprosos,
bajo la direccion de una de las Hermanas. Asimismo pueden asistir los
adultos quequieran perfeccionarse en cualquiera especie de estudios,
prinfipalmente en lengua inglesa; all] estudian los musicos de la banda
y se preparan lindos coros para los cultos catolico y protestante.
La electricidad, muy abundante para producir iluminacion y fuerza
meciinica, se produce en una magnifica maquinaria especial con todos sus
elementos accesorios; 10 mismo la Iabr ica de hielopara todas las nece-
sidades, asi medica, como de servicio domestico.
Uno de los elementos que con ~iis gusto muestran enel servicio, es un
inmenso homo crematorio, construido con plano especial para el laza-
reto de, Carville; en poco tiempo reduce a pavesas los despoj os 'ae cur a-
ciones u otras basuras y materiales gastados que se reunen cada dia.
En local apart~ se realiza el- lavado y aplanchado de las ,ropas, usa-
das; dos enfermo~ las transportal1! en sacas a un tanque meta.!ico, para la-
vadas en agua caliente; de alli pasan automiiticamente a, un inmenso au-
toclave donde quedan desinfectadas; al otro lado de este departamento' las
reciben los sirvientes sanos, ordinariamente homhres y mujeres de cqlor
y las pasan :a otra~ maquinas que las secan y las aplanchan. Tambien hay
otro obrador de lavado con destin~ a lai't persqnas sanas.,
_S_eproveen de leche en grande,.abundancia y superiQr calidad en un
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establo, que guarda unas ochenta vacas atendidas con, gran esmero; tienen
abrevaderos automaticos en que cada animal saca la cantidad de .bebida
indispensable al funcionar el aparato como un tintero automatico '; cada
vaca produce cerca de tres galones por dia, 0 sean quince litros de leche.
Alli' 5e reiinen los caballos de tiro del establecimiento.
Como medios de transporte tienen siete automoviles para los medicos,
los sacerdotes y otros empleados, mas veinticinco carros y diez y ocho
camiones en uso constante. Cualquier dafio ocurrido en tantas maquina-
rias y. aparatos es corregido por los mecanicos que tienen su casa de ha-
bitacion, sus garages y talleres. ,
En Ia carniceria conservan las pres as en una nevera rodeada por tu-
boa de hielo ~ la panaderia tiene maquinaria completa en que ningun ope-
SANATORIa DE CARVILE. Casas para los medicos.
rario toea el producto desde que entra en forma de harina hasta que sale
convertido en pan. Para el reparto de las mercancias y eleme~tos materia-
les 'hay un inmenso .almacen 'que reune desde las drogas en deposito, los
libros y utiles de escritorio, hasta las ropas, jabones y cuanto uno puede
imaginarse.
Esta para terminarse un estanque que servira para vivero de pesca-
do, y los enfermos 'podran dedicarse tarnbien a ese deporte.En uno de
los hospitales para varones se ha instal ado una peluqueria con todos 10:>
elementos necesarios, bajo la vigilancia higienica de los medicos.
Atnis dijimos que las aguas se sacaban del Misisipi, despues son de-
puradas en tanques sucesivos, unos con provision de hierro, los siguien-
tes por medio de l~ cal y los ultimos con filtros hasta producir Ia mas
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pura agua potable, siendo el sistema una copra exacta pero en pequefio
de los tanques purificadores de New Orleans. Las aguas usadas van
ados inmensos tanques septicos, en seguida pasan a depositos de gas clo:
rina, accicnados por poderosas bombas electricas, y en seguida, una vez
purificadas,desembocan en el Misisipi. Todo el trabajo se verifica en
cerca de 24. horas.
Nos parecio' muy interesante un gran plano de to do el leprosorio que
esfa colocado en uno de los muros de un hospital, tan minucioso y. tan
exact0ll.ue esta sefialado hasta cada cuarto de cada enfermo con su nom-
bre respective. Tan perfecto desarrollo no impide que se siga edificando
con mayor extension y hasta afiaden el "Beautifying plan" para embelle-
cer mas y mas y armonizar todas las obras en el ensanche futuro.
El-sanatar io se pone en comunicacion, en caso, de necesidad, por una
instalacion deradio con Washington y el resto del. pais; l~; torre de comu-
nica~ion:~sta plantada en la casa del Medico Director; ademas tiene co-
municacion' telefonica con el puerto de New Orleans y con la ciudad de
Baton Rouge; una red telefonica inter na comunica todos las dependencias
con la oficina dell Medico Jefe, desde la cual dirige la marcha general del
establecimiento , .
Hay siete instalaciones para procurarse audiciones por radio en las
casas de dos niedicos: en la del pastor protest ante, en un hospital y en
algunos hogares particulares de enfermos.
Pasando ahora a los recuerdos acerca del personal de enfermos, men-
cion amos que existia en ese tiempo un numero de 272, entre los cuales
eran american os por nacimiento un conjunto de 157, y el resto natural iza-
dos, por permanencia de cinco afios, en el terr itorio de los Estados Uni-
dos, 'bien que fuesen originarios de muy diversas razas; se encontrabau
juntts grupos, entre los mas numerosos: de chino (18) indios orientales,
griegos, mejicanos, ital ianos (7), espafioles (5), rusos (2), hawaiianos
(8), 'varios filipinos, doa judios, uno de el los rabino della religion hebrea.
De Colombia solo ha habido un 'en~ermo, recomendado antes por uno de
, nosotros, el cual vivia muy acomodado en el leprosorio, pero por no ha-
ber residido cinco an os en el territorio de los Estados D.nidos, fue reern-
barcado cuando en 1924 se votaron las leyes americanas sobre inmigran
tes y extranjeros.
La enferrnedad, identica en todas las razas, altera los rasgos fiso-
nomicos de los atacados por el mal de Lazaro; en algunos casi no se 10-
graba descubrir su estirpe, pero todos con un animo tranquilo, satisfecho
entre las comodidades bri'ndadas por su grandioso alojamiento. Todos los
grados de la enfermedad se reunian, desde individuos que nadie podria de~
cir por su simple aspecto que estaban heridos por el bacilo de 'l;Iansen,
hasta otros lacerados en todo sil organismo; aun estos ultimos no'lasti-
maban ',~l o1£ato, como es habitual' en casos sem'ejantes, gracias' al ase)
meticuloso, a' la h~giene y ventilaci6n de los locales; ta~poco se percibe
el :a.crtOolor de 'las emanaciones del chaulmoogra, pOlque ,eI genuino- acei·
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te empleado, apenas tiene un alar tenue y aromatico. En cuanto a las' for-
mas de' lepra, predomina la, leprornatosa al igual que en todos los Iazare-
tos extranjeros, viniendo en seguida par su numero la forma mixta, y por
ultimo Iii' lepra nerviosa. .
Los enferrnos se ocupan todos los dias en los oficiosque les son po-
sibles y utiles, segiin su posicion- social: algunos se encargan del aseo y
arreglo de las 'casas privadas y de los hospitales ; otros conducen los ca-
miones y 'carros, -harnizan y refaccionan los edificios, cultivan los prados
y jardines, abren y reparan los caminos; algunos pocos hacen de practi-
cantes, de ayudantes en la botica y en los laboratorios cuando su estado
de mejoriarayanaen la curacion, no se encuentra el bacilo ni sus sinto-
mas muestran actividad. Las mujerescosen, tejen, ejecutan rmisica.: can-
CARVILLE. Casas para medicos visitantes,
tan en ambas iglesias', Ninguno de 'los artefactos hechos en el lazareto sa-
le fuera del recinto; de modo que entre los 200 ernpleados del estableci-
miento· se numeran 45 enfermos, cuyos sueldos oscilan entre dos y cua-
renta dolares-mensuales.
Acostumbrah recibir visitas de sus parientes y amigos, can previa
licericia discrecional del Medico Director, cualquier dia desde las 8 a. m.
hasta las 4p. m., sin poder comer ni dormir con los enferrnos ; el' lugai
de 'encuentro es en los saloncitos de los pabel lones particulares; los nifios
son excluidos en general, pero,por consideraciones especiales, por causas
de familia, par ejemplo, pueden visitar 'a sus parientes los mayores de
diez afios, Algunos visitantes S0n alojados dentro del perimetro, pero en
casas sanas ; los vestidos y otros objetos que conducen pasan par la desin-
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feccion al retirarse. Por don de se ve que todos los enfermos Habitan alli
excluidostde la compafiia de todos sus deudos, aunque sean sus conyuges,
sus h ijos 0 cualesquiera otros parientes; no hay tampoco los kokuas de
Hawaii, 0 sean sanos que vienen a auxiliar a sus amigos; las Hermanas,
las enfermeras, los practicantes son tecnioos cientificos . .
Los asilados en Carville han adquirido el concepto del contagio, y
aunque lamentan su infortunada suerte, aceptan la separacion de sus fa-
milias para alejar les el peligro, estado de animo que facilita la marcha
pacifica, tranquila y, hasta alegre del lazareto.
Yaq~e hablamos de los nifios, recordamos que nos dijeron haber
nacido unicamente dos en el leprosorio, de madres que habian ingresado en
estado gravido ; estos recien nacidos fueron retirados inmediatamente a
Nueva Orleans, donde se desarrollaron indemnes de la enferrnedad. '
Atraidos por la fama universal 'de este leprosorio modele, acuden all i
constantemente a conocerlo y a aprender la organizacion y tratamientos,
al mismo tiempo que a cambiar ideas con el cuerpo medico residente, hom-
bres de ciencia de lejanos paises, aparte de medicos de los EE. UU.; se
nos clio informacion de haberl llegado antes profesionales de la Argentina,
del Brasil, de Venezuela, el Director del Instituto de Higiene de Rumania,
un Padre espafiol, Director de Fontillas y otros semejantes. Una vez al
afio lIegan los estudiantes de la Universidad de Tulane, en New Orleans,
y reciben ensefianzas y demostraciones por un dia ,
EI Medico Jefe ejerce tambien las funciones de Administrador supre-
mo ; para este fin tiene una oficina adjunta con empleados sanos, hom-
bres y senoritas, que ej ercen de secretarios; servicio de contabilidad yes·
tadistica, sec cion de correos y comunicaciones con el Gobierno General.
Fonpan un total de cinco empleados que tienen comida, habitacion y la-
vado en la parte sana del lugar.
EI Cuerpo Medico se com pone de nueve profesores presididos y guia-
dos por el jefe doctor Oswaldo Denney, antiguo Director en los Ieproso-
rios de las Fil ipinas, gran conocedor de todos los problemas de la enfer-
medad, organizador habil, enviado por los EE. UU. al Congreso de lepra
en Rio de Janeiro, autor de varios escritos, solo 0 en colaboracion, goza
del carifio y del respeto de los enfermos y de la estimacion del Gobierno
de los EE. UU.
Otros cuatro medicos residen de permanencia en el leprosorio, que
son: doctores Berentine, cirujano, y Johansen, encargados de las clinicas
en los consultorios y hospitales; Wooly, a cuyq cargo est an el laboratorio
bacteriologico y el museo de anatornia patologico ; Progean, dentista. Cua-
tro mas residen en New Orleans, por ser especialistas, y van en ferrocarriI,
un dia por semana para desempefiar sus oficios: doctor Hopkins, clinico
habit muy conocedor de la enfermedad y de las afecciones de la piel, es-
crtior de algunos 'articulos clinicos muy originales y serios, profesor de
derrnatologia en la Universidad de Tulane, en New Orleans; Holwell, es-
pecialista de organos de los sentidos; Casenavett, es especiaIista en enfer-
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medades nerviosas, Secretario de la "Southern Medical Association", v
Mac Ilhenny.iconsagrado al ramo de ortopedia. Estos profesores hacen 'las
operaciones, ponen las inyecciones, examinan a los enfermos con largos
guantes de caucho y tienen vestidos especiales para desempefiar sus ta-
reas que se camhian antes de alejarse del lazareto.
Los medicos residentes se reunen todos los dias a las 8 a. m. presidio
dos por el Director, para el reparto do las labores del dia y para hacer las
observaciones-que juzguen oportunas ; en seguida se distribuyen a sus res-
pectivos oficios en los consultorios, en los hospitales y laboratorios; el
que pasa la clinics esta acompafiado de un practicante y de una hermann
de servicio; en algunos dias ponen ellos mismos las inyecciones a los pa-
o ,
Plano del Sanatorio de Carville.
cientes, todos trabajos 'que se prolongan hasta las dope del dia ; van a tn·
mar el lunch en su casa particular, aunque en ocasiones 10 toman reunidos
en el comedor de los sanos. A:medio dia. continuan los trabajos de labo-
ratorio, las investigaciones especiales 0 la redacci6n de historias clinicas,
que son tan cornpletas y minu~iosasque pueden servir de modelo. Pudi-
mos obtener ejemp lares par1} que sirviesen de muestra en los hospitales
de' leprosos. "en Colombia; por fa tarde dan paseos en autom6viles por los
alrededores 0 asisten a las div~rsiones de sus familias. Los sueldos varian
d~ $ 450.00 d61ares para el DIrector, a $ 250.00 para cada medico resi-
dente, y $ 100.00 dolares para cad'! especialista, gozando de la habita-
ci6n, la alimentacion, el servicio dornestico y el autornovil ; disfrutan de
unrnes devacacion, con, derecho a sueldo, cada un afio, -yen tal caso son
reemplazados por los compafieros que quedan en ejercicio,
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Despues de los medicos siguen en actividad las Hermanas religiosas
enfermeras que prodigan sus cuidados inmediatos a todos los pacientes;
son en nurnero de 14, trece de origen americano y una nativa de Mejico :
han recibido su educacion tecnica por cuatro afios de estudio y conquis-
tado su diploma de enfermeras, habitan, comen y duermen en los aposen-
tos- de la Administracion y cuidan con vigilancia inmediata los quehaceres
domesticos y el orden de los habitantes; guardan escrupulosa higiene por
orden de los medicos, y las curaciones las practican provistas de guantes
de caucho.
Otro grupo cientifico es el de las enfermeras y los practicantes: las
primeras son diplomadas (nurses) sanas de lepra, en mimero de tr~ce y
todas americanas; conducen y reparten los remedios, preparan los banos,
hacen aplicaciones electric as, confeccionan las dietas, especiales en los
mencionados pabellones. Los practicantes son como- unos diez, ayudantes
en los laboratorios, las enfermerias, la botica, conducen a los enfermos
invalidos en sillas portatiles y ayudan can otros servicios semejantes ; son
enfermos peroque han lIegado a tal grado de mejeria que estan en la
frontera de la curacion, Enfermeras y practicantes, en caso de necesidad,
prestan su cooperacion en las curaciones de los pacientes.
EI: dentista graduado tiene abundante trabajo, y en especial ha reba-
jado la piorrea alveolar que antes era de 70%, en la cual ha encontrado
el bacilo de Hansen, a una rata de 50% con el empleo de la desinfeccion
constante.
Por dernas esta decir que hay una sala de cirugia, donde es verdad
no se ejecutan muchas operaciones de alta cirugia, pero est a list a para
cualquier accidente y dotada de todos los abundantes elementos que acos-
tum bran los cirujanos american os para sus hospitales. Hespecto de la tra- •
queotomia, tan com un en todos los lazaretos para salvar a los clientes de
la asfixia lepra sa, es escasa en extremo la necesidad de practicarla, qui-
zas por 10 extendido/ y continuo de los tratamientos y porque se observa
que las Iesiones Iarmgeas no lIegan al punto de acudir a la operacion de
urgencia.
De igual manera las gangrenas de la piel y la' tuberculosis pulmonar,
en contraste can los enfermos de otros paises, alii son raras en extrema:
esto se explica por la a limentacion nutritiva de primer orden, por el usa
de los banos cotidianos, el ambiente embalsamado del paraje y la higienc
general de los habitantes.
A veces se presentan algunos casas de afecciones mentales en las for-
mas de.rnania aguda, demencia precoz, insania paranoica; habia entonces
en el pequefio manicomio siete casos de Iocura, 10 cual da un porcientaje
bastante eleva do sobre el numero de asilados .
."En cuanto a la desinfeccion, son muy cuidadosos; emplean el auto-
clave para la correspondencia por correo, al igual que 10 habiamos visto
practicar en Colombia; camarasde formol para las ropas y otros obje.
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tos, y en la estufa electric a de calor seco esterilizan los instrumentos, en-
seres del laboratorio y vasos de metal.
No podia faltar el departamento de nyos X, con maquinas de los
modelos mas perfectos, con un curio so aparato medidor de las intensida-
des en la figura de un reloj, y ·que ingeniosamente condensa los .rayos ne-
cesarios en un punto pequefio, aunque este lejano, como l a extremidad de
un dedo. La Directora de este departamento es la Hermana Marta, gra-
duada en su especialidad y tan habil como el mejor r adiologo de cual-
quiera facultad. Nos ensefio una coleccion valiosa y unica en el mundo de
radiografias de manos, pies, miembros y cabezas leprosas, que sorpren-
den porIa precision con que siguen los procesos de absorcion y perdida
de los huesosy tejidos en los miembros enferrnos ; es el estudio mas prac-
CARVILLE. Pabellones.
tico y convincente de poder destructivo del bacilo de Hansen. En los la-
boratorios del doctor Wooley, ademas de 10 bien equipados, se han diri-
gido los estudios pOl' un rumbo antes desconocido, porIa anatomia pato-
16gica de la lepra visceral; virnos alIi estereotipados los procesos patol6-
gicos en todas las visceras, arterias, coraz6n, higado y r ifiones que haran
seguir las investigaciones del porvenir pOl' estos derroteros que .princi-
pian a esclarecerse. .
Entre los mejores materiales se cuenta la sala de fisioterapia, donde
han reunido los aparatos de Zander mas modernos, muy utiles para loe
leprosos; maquinas de gimnasia 'para retracciones palmares, instrumen-
tos para reeducaci6n de los movimientos alterados en la marcha. Los ra-
yos ultravioletas son ernpleados 0 bien en' lamparas de cuarzo, poco sen-
sibles, de usa en las neuralgias y en la reabsorci6n de los tuberculos y man-
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chas, 0 en lamparas de carbones, de luz muy; viva para destruccion de al-
gunos tejidos pOl' supuesto es de advertir que no siempre son fieles los
rayos ultravioletas para dar resultado en todos los casos. La Directora es
una hermana que .ha hecho estudios especiales en los hospitalesde New
Orleans. Los masajes se agregan a estos aparatos.
Se ha hecho tradicional en Carville el uso alternativo del frio y del
calor para el tratamiento de la sensibilidad alter ada ; tiene tinas para los
miembros superiores y unas pequefias alhercas en el pavimento del salon,
forradas en \metal esmaltado, de unos 40 centimetres de profundidad, para
dar pediluvios avar iadas temperaturas; pOl' medio de una valvula se pue-
de vacian el agua utilizada.
Dos modificaciones del chaulmoogra son usadas en inyecciones como
tratamientos principales: los esteres etilicos destilados de los acidos gra-
sos que son enviados directamente del labbratorio de Hawaii,' ya solos, 0
ya combinados con yo do en solucion, Otro medico aplica mas bien las
inyecciones de aceite de chaulmoogra puro, pero de una calidad muy es-
cogida, y por consiguiente de accion terapeutica muy fiel. Ambos obtie-
nen con sus metodos muy variables resultados: casos que demuestran muy
felices mejorias y otros en ,que los resultados apenas son medianos. En-
sayan actualmente una cornbinacion secreta hasta hoy del chaulmoogra
con otra sustancia que no sirve como curativa sino pOl' via de correccion,
para hacer no irritantes e indoloras las inyecciones museu lares ; prome·
tieron hacernos conocer la citada formula-dentro de algunos meses, cuan-
do hayan terminado las experiencias emprendidas. Cuando estos dos tra-
tamientos obran de un modo afortunado en las reacciones de un orga·
nismo utilizable, las manchas y los tuberculos principian a debilitarse en
la coloraci-on, 11 reblandecerse y a absorberse definitivamente; las ulceras •
se aplanan y van cerrando irregularmente de la periferia al ce'"ntro; en
otro periodo, mas adelante, los edemas ceden y se reabsorben y' por ulti-
mo, al cabo de un tiempo dilatado, la sensibilidadjilcanza a vol vel' en
mas 0 menos grade y las placas de alopecia llegan a cubrirse de un tenue
vello: eso sucede en los casos mas favorables, pero en' otras veces el avan-
ce de la mejorja no llega a ser tan perfecto. EI bacilo en los rnejores ca-
sos empieza a disminuir, a disgregarse, hasta que pOl' ultimo no se en-
cuentra.
Complementa el tratamiento la ingestion del aceite en capsulas es-
peciales, no atacables pOl' el jugo gastrico y utilizadas luego pOl' el m-
testino. -, ,
EI doctor Berentine experimenta las inyecciones de fuschina qUIml-
camente pUra en inyecciones intravenosas, basandose, en la coloracion de
los bacilos resistentes a los acidos, de acuerdo con lo~ procedimientos del
laboratorio': Hopkins, en su clinica pone, pOl' curiosi'dadCientifica, inyec·
ciones de hirudina, .que traen una violenta reaccionlebril. p,ero no se ve
sino mejorias inseguras. Soluciones de mercurocromo las han aplicado en
inyecciones intravenosas en organismos ulcerados con buenos resultados.
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. En el campo biologico, han combatido la lepra Ieprornatosa por ino-
culaciones de vacuna variolosa, repetidas cada tres 0 cuatro dias, y las
reacciones generales provocadas parecen haber disgregado los tuberculos-
Como topico local usan mucho, con algun buen exito, las soluciones
de mercurocromo, que limpian y provo can la cicatrizacion de las ulceras;
no usan el algodon 'Para las curaciones, sino solamente gasa, de la cual
gastan mil quinientas yardas por semana.
Uno de los agentes higienicos de indudable valor es el uso de banos
generales; todos los enfermos sin excepcion se bafian en agua caliente to-




bafiados por los practicantes y enfermeras como cuidado indispensable. Se
puede calcular el bien que esto les causa.
Es muy completo el gabinete de fotografia con un anexo para micro-
fotografias. Tambien hay el equipo completo para Iotografias en colo-
res,que difieren en ·la tecnica de las fotografias de sombra, en un filtro
especial de la luz, por placas que le sonjpeculiares, y. por la necesidad
de una temperatura con stante, ni muy fria ni muy caliente; la fotografia
en colores no produce sino una sola cop ia. De todos los enfermos, al in-
gresar, se toma un retrato, a fin de hacer compar:aciones ulteriores con
tendencias cientificas. Como un auxiliar de gran precio para los estu-
dios, hay una biblioteca medica sobre enfetmedades contagiosas, dermato-
logia; cadaafio mas enriquecida.
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En los siete afios de existencia del hospital, hansalido trabajos muy
nutridos y minuciosos; actualmente estan en preparacion los de Wooley:
Diferencias bacteriologicas de los bacilos de lepra y tuberculosis; doctor
Denney: Completo estudio de la variante diferencial de Kolmer, en union
de este profesor de Filadelfia; Hopkins estudia el ester etilico del chaul-
moogra; Johansen, el aceite del chaulmoogra con una mezcla secreta para
evitar el dolor' y la irr itacion de las inyecciones. Por nuestra parte, les en-
tregamos el ensayo de uno de nosotros sobre el brote agudo de la lepra,
que fue bien recibido.
En estos tiempos en que la prensa diaria ha lanzado por el mundo
las noticias de 'que salen de Hawaii y de las Filipinas numerosos enfer-
,
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mos ya curados, formamos la conviccion del .criterio muy severo con que
declaran la curacion de un enfermo en Carville; es un contraste muy gr'im-
de con los leprosorios del Pacifico. En el afio pasado, 1926, solo dos le-
prosospartieron con el certificado de curacion, y en los siete afios de
existencial del lazareto, solo diez y seis hart alcanzado ese privilegio, entre
los cualcs solo uno ha retornado por recaida. Reconocemos, por otra par-
te, 'que var ios pacientes aquienes se les ha concedido la, licencia de -re-
tirarse, por suavanzada mejoria, no han querido hacerlo y han prefer i-
do seguir vivien do en las comodidades del lazareto; tales, entre otros, una
senorita de New Orleans y un !taliano conquienes conversamos personal-
mente.
El Medico Director conserva la buena costumbre de pasar visita los
sabados 'por la manana a la totalidad de las dependencies del estableci-
miento, haciendo simultanearnente las indicaciones necesarias ; tuvimos el
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gusto de acornpafiarlo. En materia de visitas, verifica una cada afio un re-
comendado del Gobierno Federal de Washington.
El presupuesto es enviado de Washington para cada trimestre, pero
puede girarse, en caso de necesidad, traspasando los Iimites y someter des-
pues,. a la aprobaci6n en Washington; comprendidas las construcciones y
la t~talia:ad cornpleta de todos los gastos, resulta un empleo maximum
de mil dolares diarios. El costo de cada paciente por dia, comprendiendo
la totalidad de los gastos, oscila entre tres y seis d61ares; la comida sola
diaria para cada paciente da un costa entre cincuenta y ochenta centavos,
con ser tan abundante y escogida. Cada articulo fiscal tiene su cuenta en
un libro general: sean sueldos, drogas, reparaciones, alimentos, practi-
cantes y animales. Alli estan en columnas, en primer lugar, la partida
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mensual del presupuesto normal 0 "standard", los gastos efectivos del
mes: treinta mil en julio, cuarenta y dos mil en agosto; el aumento 0 la
disminuci6n sobre la partida votada normal; el sal do efectivo, favorable
o desfavorable; el promedio de los gastos del mes actual por dia ; el pro-
medio de los gastos del mes actual per capita. Las cuentas son enviadas
para su revision al Departamento del Tesoro en Washington.
En la direcci6n no se manejan dineros ; los pagos se hacen por un giro
entregado al acreedor sobre el Tesoro Federal en Washington. Los viveres,
en las grandes cantidades imaginadas, son transportados por el rio Misisi-
pi y entregados en un pequefio puerto fronterizo a :Carville; los buques
aceiteros llegan tambien all] ypor un oleoducto impulsan el petroleo ne-
cesario, que es recibido en dos grandes tanques, como provision para un
mes entero. El doctor Denney va cada rnes a New Orleans a contra tar las
3
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mercancias y materiales necesitados; en cuanto a algunos pequefios ob-
jetos solicitados pOl' los enfermos, se encarga una de las hermanas de ir
a Baton Rouge cadit semana para comprarlos.
Lo admirable de la organizacion es que con grl:\n tino se conserva el
orden entre tantas personas, sin hacer pesada la autoridad directora.
Apenas hay un agente de policia sana para poner en conocimiento
cualquier accion de que deba informarse al Gobierno del Estado.
Ya hemos dichoque la organizaci6n establece la separacion de sexos
en los pabellones separados, pero pueden visitarse hombres y mujeres, con
anuencia de las herman as, y estan reunidos en los espectaculos y en los
paseos por los oampos alrededor.
Es diario el servicio de correos, las cartas tienen franquicia 10 mis-
mo que sucede en Colombia. El recibo de cartas sel hace colocandolas para
tomarlas en casillas de apartados; uno en el departamento de los hombres
y otro en el de las rriujeres .
Los cocineros, sirvientes sanos y obreros manuales, al levan tar d
trabajo por la tarde, toman un autocamion, .conducido por choferes sanos
y salen a pasar la noche a lugares un poco distantes; algunos duermen
en los caserios de las estaciones'idel ferrocarril. A la manana siguiente, al
rayar el dia, van los mismos autornoviles a recogerlos y conducirlos al
establecimiento para principiar las interrumpidas tareas.
El sistema es de OPEN DOOR, la entrada esta siempre abierta y no
hay sino un portero que esta listo para atender a 10iJ' que llegan; a veces,
tal cual enfermo suele fugarse, pero bien pronto es seguido y vuelve de
nuevo al acostumbrado hogar. Nos hemos detenido deliberadamente en
, ,;describir 'con pormenores la organizacion, los elerrientos y servicios de
, Carville, porque es hoy el modelo ie jeprpsQrios,del mundo entero; el
t"--ideal aqrr~-deben~te-riaer-ros -esfue~zos de los paises compasivos de los Ie-
prosos, bien que estamos convencidos de que ese ideal es inaccesihle, en
su eonjunto, a las naciones mas escasas de tesoros rebosantes; pero queda
la organiaacion tan sencilla, tan tranquila y que produce felices resulta-
dos. Insistimos en apuntar que 'no es una, colonia, ni una ciudad civil, sino
mas bien un hospital, 0 mejor, una agrupaci6n de hospitales donde todo
tiende d~ una parte al alivio del enfermo, y de otra a h defensa de la so-
ciedad para evitar el contagio; ojala Colombia, algun dia futuro, logre
fun dar un establecirniento sobre la organizacion perfecta de 'Carville, don-
de predomind ante todo In direccion medica.
'Tratamientos.
Habiendo enumerado en la revista de los leprosorios americanos los
tratamientos empleados, conviene introducir ahora algunas notas so·bre
la tecnica de los mismos y apuntar los efectos mas 0 menos visibles se-
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gun la calidad de los remedios empleados, 'que es de tenerse en cuenta.: y
segun las reacciones utilizables en el organismo de los enferrnos,
Despues de largos siglos de cuidadosas experiencias hechas en todas
las naciones civiliz~das del universo, es penoso confesar que no se ha
de .chaulrnoogra en sus efectos terapeuticos.
encontrado ningun sistema ni droga alguna que haya superado al aceite
En las Indias Orientales, donde la lepra ha sido siempre endemica,
desde remotos tiempos tenian costumbre los naturales de atacar la lepra
Yi otras enfermedades de la piel corniendo las frutas y las hojas de un ar-
boi que nama ban chaulmoogra, conocido entre los indigenas con el nom-
bre de kalaw; los ingleses, dueiios de las posesiones de las Indias, ateutos
a la confianza popular, analizaron y clasificaron el genero botanico del
chaulmoogra, perteneciente a las flacurtaceas y que encierra muchas espe·
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cies a veces marcadamente .diferenciadas. AI principio se consideraban
todas ellas como igualmente. activas y en cierto modo. especificas de la en-
f:tlrmedad de l,a lepra; extrajeron el aceite de las semill as, puesto que ha-
bian reconocido que era la parte mas rica y provechosa.
El cultivo del arhol es muy dificil, porque se necesitan muchas con-
diciones naturales reunidas, cuales son: terreno un poco arenoso, media-
na humedad del suelo, amplia exposicion a los rayos del sol y sobre
todo el cuidadoso trabajo de la aclimatacion de toda planta a nuevos te-
rrenos y a diferentes condiciones naturales. Es preferible el terreno de
arena cuarzosa.
Hacia el afio de 1920, los Estados Unidos, que hacia algunos afios
eran poseedores de Hawaii y de las Filipinas donde abundaba muy exten-
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dido el mal de Lazaro, qUlsleron hacer estudios y preparar prOVISlOnes de
chaulmoogra para atender a los enfermos de ambas colonias; tuvieron el
acierto de) enviar al riaturalista profesor Rok, de Washington, a Ias Indias
Orientales, para hacer a todo costo las investigaciones conducentes. EI sa-
bio profesor tuvo que emprender una verdadera expedici6n; acompa-
fiado de guias del pais y con toda la multitud de elementos de un explo-
rador, se interno, despues de quince dias de viaje por la region, en las
inextricables florestas tropicales, no· sin peligro de su vida y la de sus
compafieros por hs bestias salvajes, por los torrentes y por todos los de-
mas peligros de las montafias: al cabo pudo encontrar grupos de arboles
en la vecindad de las corr ientes de agua. EI recoger las frutas, parR apro-
vechar las semillas encerradas, no era tarea facil : en primer lugar, 10::'
arboles no principian a fructificar sino al cabo de siete afios, luego las
cosechas mas abundantes se repiten en un espacio de tres afios y las dos
cosechas intermedias suelen ser de muy poca abundancia ; ademas de que
las fieras, como leones, aves de presa, osos y monos, son avidos de esos
frutos y devoran asiduamente la produccion ; los restos que quedan caen
al suelo y se pudren por influencia de los inviernos. Pasada la estacion
lluviosa es cuando los hombres campesinos viene a recoger 10 poco que
ha quedado y las traen a las ciudades, mezcladas las de todas especies
para vender las por negocio.
EI profesor Rok trajo a Hawaii y .a Washington las dos especies prin
cipales, traktogenous kurzii e hydnocarpus anthelmintica y wightiana,
(micas que son ricas en aceite genuino y cualidades tcrapeutioas activas.
Segun 16s trabajos de los quimicos americanos sobre los acidos grasos del
aceite de chaulmoogra, las especies gynocardia y otnas de menor impor-
tancia que antes habian gozado de igual favor; quedaron fuera ?el uso te-.
rapeutico,
EI profesor Rok, en su original monografia, hace una descr ipcion
botanica del arbol del chaulmoogra, cuando dice que: "la corteza de los
arboles de (Kalaw ) es blanda, palida y amarillenta oscura; los troncos
son rectos; las ramas, 'que aparecen completarnente abajo, estan coloca-
dae enangulos rectos sobre el tronco, pero se inclinan hacia abajo, dando
a los arboles, una figura piramidal y el aspecto de un. viejo abeto. Los fru-
tos, que son perfectamente redondos y no puntiagudos en el apice, son
del tamafio de una naranja mediana, de un ligero color amarillo opaco
y tomentoso como el terciopelo. Estan colocados sobre cortos pedunculos
espesos y estan soportados en las puntas de las Ilexihles ramas, que se
vuelven pendientes debido\ al 'peso de los frutos.
"La recoleccion de la semillas esta en manos del pueblo montane;;
que es mas 0 menos indolente; el nombre burmes (kalaw) 10 aplican a
mas de unl!' 'e~pecie, y estas especies se aseme]an una a otra tan de cerca,
que las gentes montaneses no establecen distincion entre elias".
Nosotro~, por nuestra parte, describiremos las semillas y las hojas que
trajimos de Hawaii, las primeras son capsulas alargadas, conicas, v~rde-
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grisosas de color, duras de densidad, de tres c. c. de tamaiio, y fueron trai-
das de las Indias Orientales. La insercion de las !hojas es aIterna y las
nervaduras de las mismas son tambien alternas ; la cara superior de las
hojas es brillante, la inferior es mas grisosa, mas palida y sin brillo. La
forma de la hoja es alargada.
Por aqui se ven las dificultades para encontrar el aceite legitimo de
chaulmoogra,; a consecuencia de su misma escases ; sus condiciones fisicas
son: tener una densidad mucho men or que los aceites comerciales impu-
ros y mezclados de otros pr incipios en nada aprovechables; su olor es
delicado y tenue, en vez del nauseabundo y repugnante de los aceites im-
puros; su color apenas ambarino, en lugar de 10 oscuro de las especies
vulgares, que se precipitan en una masa grasosa y solida. El punto de ro-
tacion es a + 509 en eL plano de la luz polarizada. E1 aceite se extrae d.:
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las semil las conteriidas en los frutos, por la presion en frio de una prensa
hidraulica ,
Al principio mencionamos que en Hawaii, en la costa de Wiaiahole,
visitamos las plantaciones de taraktogenous e hydnocarpus que dentro
de un afio entraran, en fructificacion ; en cambio los plantios de Washing.
ton se perdieron totalmente.
En los tiempos actuales el aceite puro de chaulmoogra se emplea
contra la lepra, principalmente en inyecciones, ya solo, esterilizado o
mezclado con otras 'sustancias desinfectantes como yodo, resorcina, para
aumentar su poder bactericida; 0 bien con guayacol, alcanfor, para ate-
nuar sus consecuencias irritantes en el lugar de la inyeccion. Las dosis
empleadas pueden variarse des de un gramo hasta diez, una 0 dos veces por
semana, para no aIterar los rifiones a su paso, pero es necesario el diag-
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nostico diferencial para atribuir una nefritis a la accion del medicament»
o a la influencia de la enfermedad. EI uso de las inyecciones tiene que
prolongarse por afios enteros; si se emplean los aceites comerciales im-
puros de otras especies, se nota la diferencia en menoscabo de la actividad
y de la tolerancia del producto.
Ya en este avance de la ciencia, algunos medicos de los leprosorios
de Hawaii refirieron al doctor Dean, Presidente de la Universidad y pro-
fesor de quimica, las dificultades con 'que se tropezaba para la tolerancia
del aceite, y Ie solicitaron hacer esfuerzos para estudiar y separar los
pr incipios activos, quizas mas tolerables, En su laboratorio, con su acer-
tada guia y la practica de su colega Wrenshall, fueron analizando pur
primera vez los caracteresquimicos del aceite, la saponificacion del mis-
mo para separar los acidos grasos, la esterificacion de! los ultimos y la
destilacion al vacio en forma de esteres etilicos, mas suaves, mas pmos,
mejor tolerados que las sustancias primitivas, apoderandosc asi de los
acidos activos, chaulmoogrico e hydnocarpico ; esto hizo ver la inferiori
dad de Iasdemas especiesque tamhien Iueron analizadas.
EI entusiasmo producido en las clinicas y las mejcr ias mas' ahundan-
tes y; seguras de los pacientes, empujaron muy adelante el ~ritei-io Iavo-
Idbl€ Y empezaron en los lazaretos de las Filipinas y de Hawaii a lic,en- .
ciar bajo palahra prometida a los enfermos no solamente curarlos sino
simplemente con notables mejorias ; hoy despues de pocos 3ii05 se {'"ta
recogiendo de nuevo el criterio y solo quedan los esteres crilicos en la
comodidaet de un remedio, si bien activo, mas que todo muy c,')modo para
el empleo por el medico tratante y para el enfermo tratado. ,,<-
, La serie de operaciones en el proceso quimico .principia pur 1.1 sapo-
nificacion del aceite por la soda hidratada y en un autoclave preparudo a
fuerte presion; al cabo de una' hora, retirada la mezcla, se Ie adicionade
IIgua caliente, !Ie acidifica por el aCido clorhidrico yla capa suprrior en
esta operacion, son los acidos grasos que se filtran antes de su solidifica-
cion. De estos acidos resultaran los esteres, tratandoloS! por el alcohol eti-
lico de 90? a 95? y haciendo -pasar una corriente de gas clorhidrico, re-
sultante de la accion del acid6 sulfurico sobre el acido c1orMdrico;' ya
esta pronto para ser destilado en un aparato especial unido a una bomba
que hace e1 vacio perfecto hasta O? Un fuerte chorro de agua ayuda la
bomba en su funcionamiento. Todos los detalles y proporciones de estv.F
acciones 'quimicas, se comunicar6n a la Direccion de Lazaretos con-un
(~fisefiodd aparato para que puedan prepararse con mas seguridad._
- ' ..Cuand6 estos dos tratamientos ooran de un modo afortunado en las
n"accibries de un organismo utilizable, entonces las manchas y los tUDi,rcu-
Ins principian a debilitarse en la 'Coloracion, a reblandecerse y a absor-
berse definitivamente; las iilcens se aplanan y van cerrando irregular-
mente de la periferia al centro; eTl otro periodo ':nas adelante los edemas
ceden y se reabsorben y, por ultimo, al cabo de un tiempo dilatado, la
!!ensibilida& alcanza a volver en m<ls 0 menos grade y las: placas de alope-
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cia llegan a cubrirse de un tenue vello: eso sucede en los casos mas favo-
rables, pero en otras veces el avance de la mejoria no llega a ser tan per-
fecto, El bacilo en los mejores casos comienza a disminuir, a disgregarse
hasta que no se encuentr.a. En las formas nerviosas no es tan facil conse-
guir el retroceso de la enfermedad.
Es natural que en los casos antiguos, cuando el organismo estuvo di-
lacerado poria bacteria destructor a, queden sin poder abandonarse los
residuos definitivos, pOI' ejernplo : algunos mufiones deformados, las ci-
catrices fibrosas, pero ya todo esta cerra do y no hay peligro inminente
de transmision.
EI aceite de chaulmoogra tambien se emplea en la forma de - inges-
tion, principiando pOI' pocas gotas, cinco 0 seis, para ir aumentando gra-
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dualmente, si la digestion del paciente 10 tolera, hasta las-dosis de 50 y
aun 100 gotas diarias encerradas en cap sui as de gelatin'a; algunos otros
pacientes las mezclan con cafe tinto, con cerveza y aim con alguna bebi-
da alcoholics. EI metodo es util pero deficiente, porque pocos organ is-
mos 10 toleran y mas pronto 0 mas tarde vienen las alteraciones gastricas,
intestinales 0 hepaticas, que obligan a suspender el empleo; hay, sin em-
bargo enfermos afortunados que alcanzan a tolerar, con muy buenos re-
sultados, enormes dosis hasta de 200 0 mas gotas pOI' dia. Enl Carville ac-
tualmente han po dido obtener unas capsulas de gelatin a especiales para
encerrar el chaulmoogra, pasando lo pOI' el estomago sin ser atacado 'POI'
el jugo gastrico, impregnando la gelatina ordinaria en una solucion de
formaldehido pOI' 'pocos segundos y sacando]a rapidamente pOI' el aire de
un abanico electrico. Como adyuvante de la medicacion intern a se aplica
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el chaulmoogra sobre las manifestaciones leprosas de la piel en forma de
pornadas y fricciones; disminuye la virulencia de las lesiones locales.
Entre los otros tratamientos mas secundarios, citaremos las solucio-
nes de fuchsina quimicarnente pura para evitar las huellas de arsenico,
en solucion acuosa no fenicada; ernplease en inyecciones intravenosas en
dosis desde dos gram os hasta veinte y veinticinco gramos, con efecto de
difusion tan marcadoque al cabo de algunas horas se encuentra pigmenta-
da en rojo la conjuntiva: es como una coloracion in-vivo del bacilo .. Ti-
tulo de la solucion 5%. Desde haee poco tiempo, cuando desean modifi-
cat las ulceraciones ahundantes extendidas, aplican en inyeccion intrave-
nosa diariamente las soluciones de mercurocromo en agua destilada y es-
terilizada al tiempo del empleo, a razon de un miligramo de sustancia ac-
tiva por kilogramo de peso. La solucion esta preparada a la proporcion
del 1%.
La misma solucion de mercurocromo se ha adoptado para apl icacio-
nes extern as diarias en las ulceraciones leprosas, elevando la solucion if
tipo del 2%. Los resultados son utiles,
En los ataques agudos de fiebre leprosa, gustan del uso del licor de
Fowler, en dosis progresivas y pOl' largo tiempo, hasta pOl' dos mcscs ;
presenta el inconveniente de original' dermatitis. arsenicales muy lena-
ces, sobre todo en las palrnas y en las plantas, que duran por dilatado
tiempo.
En la fiebre nerviosa de series ten aces, aplican inyecciones intrave-
nosas de soluciones de tiosulfato de soda al 1 %, a razon de 1 miligramo
pOl' kilogramo de peso : buenos resultados.
, Se deben al doctor Neil las experiencias del radio en las ulceras na-
sales, colocandolo por espacio de media hora hasta hora y media; algu-.
nas curan, pero no debe aplicarlo 'quien no tenga adiestrarniento especial,
poi ser muy Iacil hacer per ioraciones completas del tabique.
Las ulceres plantares, que son un signo desesperante de modificar,
las tratan, con utili dad a veces, por los rayos ultravioletas de lampara
de cuarzo por 10 minutos todos los dias; aprovechan el tiempo para hacer-
les la curacion bajo la larnpara.
Han encontrado un alivio para las neuralgias, que atormentan tanto
a los leprosos, en la aplicacion de los rayos actinicos de las Iamparas de
filamento en sesiones 'que no deben pasar de 10 minutos a un cuarto de
hora, pues los efectos pueden ser destruictivos.
En Colombia estabamosacostumbrados a tratar las alteraciones de la
sensibilidad solamente por compresas 0 banos de agua caliente; alIi en-
contramos el contraste alternativo del frio y del calor por el agua hela-
da, seguida por el agua a la temperatura de 38Q hasta 40Q: un minutoen
una temperatura y otro minuto en la temperatura opuesta, hasta comple-
tar el terrnino de 20 minutos; con el mismo fin se emplean las duchas so-
bre el cuerpo de chorros helados y chorros calientes; por 10 menos con-
servan mas tiempo la sensibilidad deficiente.
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.Reeordamos de nuevo las diligencias que hicimos para obtener para
Colombia de las casas 'proveedoras, el mismo aceite de chaulmoogra que
suministran a los Estados Unidos.
Investigaciones.
Como novedades en los trabajos de laboratorio, encontramos unas
tres que pasamos a describir: la primera es la modificacion en la colora-
cion del bacilo, fundada en la delicadeza de ese micro-organismo y que
da mejores resultados que el procedimiento ordinario: antes de fijar la
MOLOKAI. Comedor para nifias enfermas.
preparacion dejarla secar al aire libre; hacer obrar la fuchsina pOl' Ull
minuto en caliente, prolongar su accion en frio por espacio de 20'; deco-
lorar pOl' medio de una sclucion acido-alcohol debil (menos de 113); re-
colorar con una solucion de a~ul de metileno, a la cual se Ie agrega 0,01
centigramo de potasa%, por espacio de 30" a 1'. EI resultado es una co-
loracion mas delicada.
Para tomar los productos en busca del bacilo, rechazan la presion por
medio de la pinza, en cambio.hacen una ligera incision con una lanceta,
enjugan la primera gota de linfa y recogen en seguida la mezcla de lin-
fa y sangre sobre la lamina porta-objetos: el producto 10 dejan secar al
aire libre y luego 10 fijan por medio de un calor suave. Son lugares de
cleccion el lobule del oido y cualquier sitio ocupado por una lesion Ie-
prosa: mancha, tuberculo, edema.
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Con el objeto de perfeccionar la tecnica de preparaciones anatomo-
patol6gicas de los tejidos leprosos, Wade ha seiialado algunas diferencias
a los metodos ordinarios, basadas en la necesidad de defender el bacilo
de su destruccion por la acci6n de los reactivos empleados en los meto-
dos comunes. Son las siguientes: En la fi:aci6n de los cortes, emplear exclu-
sivamente el liquido de Zenker; despues de quitar la parafina de los cor-
tes no se debe emplear el alcohol, 'porque este destruye [acilmente el baci-
10; para deshidratar y aclarar la preparaci6n, despues de' la coloracion,
se puede emplear la acetona, el aceite de cedro y de manera especial el
aceite de anis, porque estos reactivos son inocuospara el bacilo; es nece-
sario tener muchas precauciones en los diversos tiempos de la coloracion
de la preparacion. Empleando este procedimiento en los cortes de lepro-
mas se encuentra un gran n~Jm~ro;Ae btibilos que ::]10 son-visibles cuando
se emplea otra tecnica, debido a que la mayor parte de ellos estan dege-
nerados y son dificiles de ver. '
Por estudios unidos entre Denney y elprofesor Kolmer, de Filadelfia,
estan en via de aplicar a 111lepra la reaccion de Kolmer, que no es otra
cosa sino una variante del Wassermann anti guo, basado en el empleo de
los antigenos completos extraidos del coraz6n humano 0 de higado sifili-
tico pol' intermedio del alcohol y de la acetona,'
lnterrogtuorio: .
,~ .
Jiiipe acuerdo con "nuestr os deseosde cambiar opiniones mutuas con los
iepr.OJ~gos extranjeros, haciendo con~¢J~tos lo~ varios puntos concernientes
a la'~iAra, preparamos un largo in~riogatorio que, traducido cuidadosa-
mente al'4ngles, 10 presentamos complete a los medicos de Kalihi, Molo-
ai y Carville, al doctor Moritz, al doctor Marquez, medico que se ha in-
teresado por estas cosas y consul de Francia en, Hawaii; al doctor Mor-
ganque habia ejercido de medico privado en las Filipinas; presentamos
el mismo interrogatorio en las clausulas convenientes a las H. H. religio-
sas, al capellan de Kalawo, padre D'Orgeval y al Superintendente de Mo-
lokai, por estar estas personas bien instruidas en: los topicos de la enferme-
dad y en la organizacion de las leproser ias. Las respuestas fueron casi
unanimcs, salvo diferencias muy accidentales ; presentaremos como base
las respuestas de Denney por la alta autoridad que nos merece, y agrupa-
mos al rededor de ellas las de los demas medicos y hombres de ciencia.
p ~EI aislamiento de los leprosos debe ser absoluto? ~En caso de
respuesta afirmativa, debe comprender todas las especies de leprosos, cual-
.quiera que sea su edad,su posicion social y los gradoay formas de la
lepra? .
Absolutamente afirmativa, en teo ria y en practica, fundandose en que
la enfermedad es bacteriana y la observacion en todo el mundo reconoce
la transmisi6n por d contagio; todos los leprosos, infectantes sin excep-
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cion, deben ser aislados porque no se les puede vigilar en otra forma, ni
ellos pueden curnplir las condiciones indispensables. Todas las forrnas
recl arnan el aislamiento porque unas pueden transformarse en las demas.
2'~ ~Es posible ·permitir a los leprosos aislarse a si mismos esponta-
neamente a domicilio y bajo que reg las y estatutos quedan obligados?
Debe negarse el aislamiento a domicilio, porque la experiencia de
todas partes ensefia que los enfermos no llegan a cumplir los requisitos
necesarios, la' vigilancia continua oficial es deprimente para el enfermo
y sus Iamilias dentro de una sociedad sana, y aun aisliindose, las otras
gentes, no leprosas, al cabo les niegan sus servicios.
3:" tConque propositos pueden las gentes sanas permanecer dentro
de los Iazaretos?
CARVILLE. Sala de curaciones.
Aqui en Carville, los sanos solamente estan para servicio del hospi-
tal, no para servicio personal de los enfermos; viven los sanos en barrios
y casas separadas y otros van a dormir fuera del terreno del lazareto;
ningun pariente sano, en ningun grado, puede vivir en el recinto. En Ka-
lihi, sucede otro tanto; en Mo loka] es cierto que viven los kokuas, en una
proporcion del medio por ciento, sometidos a reglamentos severisimos,
viviendo en casas separadas dentro del mismo lazareto y obligados a los
trabajos que les imponga el Superintendente. EI sueldo rniiximoque se'les
paga es de 50 centavos por dia.
4~ ~Es conveniente adoptar la hospitalizacion de todos los leprosos
residentes? ~De que especie debe ser el sistema de hosp italizacion ?
Seriaconveniente reducir todos los enferrnos a hospitales, pero con
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el caracter de "boarding houses" con un regimen compasivo, con camaras
individuales. '
5" ~De que manera deben ser atendidos los nifios sanos, hijos de en-
fermos, a fin de evitar el contagio de Ia enfermedad? tC6mo deben ser
defendidos estos nifios hasta que alcancen la mayor edad?
En Carville no ha habido sino dos nacimientos, y eso se explica pOl'
la separacion de los conyuges, Los nifios se separan al momento y se les
cria y educa en asilos oficiales. Igual cosa se hace en Kalihi y Molokai;
los infantes van de alli al Kapiolani Girl's Home y al' Kalihi Boy's Home,
que en conjunto encierran hoy i31 nifios,
6',1 ~ Las colonias leprosaspueden ser fundadas con el mismo regimen
do ciertas colonias de: personas sanas ?
Las colonias de enferrnos no pueden, ni deben tener sino el solo' ca-
racter de hopitales, por'que se comp-onen de enferrnos cronicos que perrna-
neceran durante su vida, 'porque alIi se reunen para'recibir el tr atarnien-
to, porque, alIi van pan', librar a la sociedad de su contacto.
7'0' ~ Como estan establecidos los trabajos cientificos en los hospita-
les de lepr a y cuales son los sistemas de desinfeccion ?
La fundacion de lazaretos tiene por-objeto cientifico aliviar y a ve-
ces curar a los enfermos; oriental' las i~'vestigaciones sobre la e~ferm2'
dad como en elhospital de Kalihi; dar la ensefianza practice sobre Ia
enfermedad, para 10 cual vienen los estudiantes de medic ina y cada aiio
se realiza un Congreso de Medicos deldistrifo para perfeccionar los estu-
dios, establecer las pracricas de higiene en el mismo lazar~to y velar por
su estricto cumplimiento. Respecto de la desinfeccion, esterilizamos la co-
respondencia pOl' el autoclave; las ropas pOl' vapores de forrno l, 10 mis-
mo los zapatos y otras prendas de vestir pOl' espacio de tres dias y aun
mas; las monedas hirviendolas en soluciones de fenol; los billetes sumer-
giendolos en alcohol durante un dia y planchandolos despues ; los cuer-
pos y las manos pOl' banos, guantes, ropas especiales, jabones y friccio-
nes de alcohol.
8~ Trabajos, industrias yi ocupaciones que son permitidos a los lepro-
sos:
Los enfermos se ocupan en los oficios que les son posibles y utiles,
como 10 anotamos en la descripcion de Carville; pueden emplearse en la-
bores de agricultura como en Kalawao. Ningun producto puede salir del
lazareto. '
9~ Circulacion de piezas de moneda, principalmente de billetes de
papel:
No se necesita que haya moneda especial con nuestra organizacion,
como sucede en Filipinas yColombia. Nuestros enfermos pueden recibir
pOl' sus familias moneda de -fuera, pero n~ vuelve, a salir sin desinfeccion.
10" ~Como se proveen los lazaretos de drogas, materiales 1- otros, ele-
mentos que necesitan?
En Molokai tienen el sistema de licitaciones hasta con un roes de an-
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ticipacion. En Carville el Gobierno Federal, pOl' intermedio del Medico
Director, compra los elementos necesarios.
11Q Sistema de estadistica :
Las estadisticas no son sino la apl icacion comparativa de los calcu-
los, depende de la habilidad de] que la lIeva y de su capacidad de estable-
eel' multiples comparaciones; muchas estadisticas tienen -que ser ocasio-
nales.
12Q l Como se recogen los enfermos?
Este punto 10 estudiaremos en detalIe mas adelante en el analisis de
las leyes americanas; el sistema es mas senciIlo en los Estados Unidos
que en Hawaii.
13Q Relaciones de los parientes e hijos con los Ieprosos:
CARVILLE. Nuevas edificaciones,
Pueden venir sus parientes y amigos cuando quieran y a la hora que
prefieran; se encuentran en los prados 0 en las casas, pero no pueden
quedarse de noche en el lazareto ni comer con ellos; las ropas y otros ob-
jetos son desinfectados.
14'·' lHan acontecido revueltas en los lazaretos?
A pesar de, tantas atenciones y cuidados y que nada les falta, a veces
hay reclamos y malestares, pero no ha habido levantamientos. Hay men-
sualmente algunas fugaspero pronto son alcanzados y devueltos los fugi-
tivos. En Molokai ocurrieron revueltas para establecer el aislamiento, en
que hubo encuentros entre los sanos y la policia con muertos de ambas
partes. En otras oeasiones han sucedido mitines de reclamo pero sin lle-
gar a la asonada; fugas no hay alIi pOl' 10 inexpugnable del lugar donde
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del lugar donde no pueden ni' lanzarse al mar ni transmontar la escarpada
montana.
15~ lCmil es el sistema que debe escogerse: hospital, colonia 0 habi-
taciones en las islas?
El sistema a que debe atenderse es el de "hospital-home" con habita-
ciones individuales.
16~ lLa autoridad suprema es llevada por el personal administrati-
vo 0 pOl' ell medico?
El establecimiento es para enfermos, es un hospital, el Jefe supremo
es el Com~;ndante medico, hay el Purser para el dinero y las cuentas ; el
Material Officer, con ayudantes para cuidar de los edificios, propiedades
y elementos. Los gastos ordenados pOl' el Comandante sonconsiderados y
aprohados 0 no en Washington. Este sistema da pOl' resultadoque el me-
dico no es supeditado por el Superintendente y evitando las mutuas f~ic·
ciones, facilita llli unidad de accion. ;
17~ l C6mo conducen los leprosos sus prcpios asuntos localizados
fuera de los hospitales? '<. :
Esto 10 hacen, 0 bien PO! coq;~~Ronflericia y telegraf~; 0 pOl' poder
"Attorney" 0 pOl' visitas, 0' en' c~~o§--excepcionale!! y j1.!st;if;i.cadosles pue-
den conceder salidas cortas e~ri garantia escrita de vol vet-, '
18~ lHayalgo de seroterapeutica?
No hay,' propiamente dicha: Hopkins esta ensayando la vacuna
"small-pox" una inyeccion pOl' sernana en cantidad progresiva. Una es-
panola esta muy mejor mediante las reacciones que produce el tratamien-
to. Aparte de esto, se ensaya la hirudina, albuminJL:£ermsa.~'que da reac-
'ciones, Iundandose en que las sanguijuelas cuyo producto es, evita que la
sangre se coagule: ya se sabeque en el leproso la sangre aumenta su po-
del' coagulante.
19')'Condiciones a que que dan sometidos los leprosos que salen como
curados:
Aqu.i el criterio para libertar los pacientes muy mejorados es rna!!
serio y severo que en Hawaii y Filipinas; somos muy exigentes; otros me·
jorados no quiren salir.
20~ lPuede creerse 'que la lepra este disminuyendo en cuanto a su
intensidad?
En los Estados Unidos no se puede decir 'que este disminuyendo, a
pesal' de que en higiene practica es un pais muy adelantado. Aqui se en·
cuentran muchos casos muy graves y ,antiguos pero muy bien cuidados;
en Molokai hay tambien muchos casos agravados en extremo, pero' la Ie·
pra ha disJIlinuido puesto que hoy se cuenta 550 enfermos y hupo 1,500
en tl'einta ~nos atras y las Islas son muy faciles de vigilar. En Kalihi se
yen pocos casos avanzados' porque estos son enviados a Molokai en Fili·
pinas, con doce millones de habitantes, siempre ingresan mil pOl' ano,
pero menos av,anzados, que los de anos anteriores, poria confianza en las
leproserias y las ilusiones de los tratamientol.
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21'" ~La lepra se ha extendido en forma de epidemia aguda y ha .ata-
cado simultanearnente a varios individuos?
El doctor Potter, de Hawaii, no ha observado la verdadera forma
epidemica, pero si ha presenciado que al rededor de la habitacion de 101
leprosos mas tarde han aparecido nuevos casos, es decir, que se irr adia
como de un foco central. El doctor Denney nos refiere que cuando se en-
sancho el leprosorio de Carville por el Gobierno Federal y se conduje-
ron muchos enfermos, aparecieron casos de lepra en la Estacion de San
Gabriel cercana.
22') Cuidados higienicos guardados por el 'personal hospitalario:
Todos los medicos, empleados civiles, hermanas religiosas y las en-
fermeras tienen el concepto del contagia y cumplen con cuidado la higie-
CARVILLE. Capilla del Sanatoria.
ne general, en banos, desinfeccion personal, buena a lirnentacion, aire muy
puro, separacion de las habitaciones y evitar los contactos innecesarios.
231) ~Como se pro cede con las aguas sucias y con las basuras de los
hospitales ?
Los despojos de curaciones, restos de telas, ciertas basur:as, y los pa-
peles, se destruyen en el horno crematorio. Los liquidos espesos se desin-
fectan en tanques especiales y en seguida van al Misisipi.
24~ Fuentes 0 focos de lepra en Hawaii en los Estados Unidos:
Los Estados Unidos tienen permanentemente la amenaza de los Iepro-
sos extranjeros; los focos se marcan hacia las costas y. hacia las grandes
rutas : Louisiana es el Estado mas inficionado, la recibio de Mejico asi
como Texas y Florida; en Louisiana el contagio ha seguido las linas de
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tres ferrocarriles y del Misisipi. California recibe de Oriente, chinos, [a-
poneses, y hawaiianos. New York, de las Antillas y de Sur America, ade-
mas aloja a los inmigrantes mundiales, Minesota, foco antiguo de los
noruegos refugiados, esta ya en extincion, En el centro y hacia el norte
de la nacion, no existen focos notorios,
En resumen: en los Estados Unidos el numero de atacados que se
calcula en mil doscientos, es pequefio en comparacion de los millones de
habitantes; si bien es cierto 'que la mitad de los recluidos en Carville son
american os, el resto son originarios de razas extranjeras. En Hawaii la
lepra es llevada 'por las razas orientales, japoneses, chinos e indios orien-
tales; precisamente la primitiva invasion la introdujeron -Ios chinos.
25~ lLa forma de lepra nerviosa y ulcerada, como es su tendencia, es
contagiosa?
Debe aislarse, porque no se sabe cuando la forma nerviosa pasa, a con-
vertirse en otra diferente, ya sea, tuberculosa 0 mixta; ni tampoco se sabe
como se hace la transmision precisa, pero sique el bacilo existe en este
caso.
26~ Z Se ha nota do que la naturaleza de la enfermedad, en general se
vaya degenerando con el tiernpo y la civilizacion ?
Fuimos testigos de los casos mas violentos en todas las razas y en
todos los medios sociales; recordamos las horr ibles imagenes de Molokai,
a causa de que alIi es el deposito de los enferrnos que no tienen esperanza
de activas mejorias. Casi hay ejemplares mas lacerados que en Agua de
Dios. En cuanto a Carville, tamhien se reunen enfermos muy avanzados y
cuyos sintornas son destructivos, pero por la influencia del tratamiento, de
la alimentacion nutritiva y de los grandes cuidados higienicos, se modifi·
ca, mucho su deplorable estado, de modo que no, vemos apaciguamiento dt
la enfermedad, aunque al lado de estos formidables casos se ericuentren
siempre, en todos los leprosorios del mundo, ot1'os' ejemplares de tenue
virulencia.
27~ Z Unos pocos bacilos no ligados, y que no se presentan en zoogleas,
peroque resisten a la deco loracion por los acidos, deciden un diagnostico
final?
El caso se presenta a menudo en bacteriologia, pudiera inducir a va-
cilantes dudas sobre otras especies de bacilos acido-resistentes ; en tales
emergencias es necesario el estudio concienzudo de los otros signos y po-
ner todo en relaciones con la clinica.
28~ l La lepra es una enfermedad hereditaria 0 contagiosa?
i·
Este punto dio lugar a ardientes y dil~tadas discusiones, debido a 103
escritos contradictorios de Zambaco Pacha,' hace unos treinta y cinco
afios ; pasada la epoca de lucha, en los dia~ actuales, la conviccion de to-
dos los lepr6>logos de extendida practica se encausa en una rhisma tenden-
cia de considerar a la lepra como enfermedad contagios~, considerando
los casos que antes se tenian por hereditarios como provenientes de facil
contagio de hogar. Antes buscando la herehcia no se encuentra ley atavi·
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ca ninguna -que tenga cumplimiento. EI doctor Denney hizo referencia a
su estudio mas laborioso que versa sobre el contagio familiar en las islas
Filipinas. Con razon citamos unas palabras del mismo doctor Denney en
que se resume el motivo moral del aislamiento: "Contraer la lepra no es
un crimen, es en la mayor parte de los casos inevitable; pero cuando un
leproso ha sido detenido, es un crimen contra la sociedad, sustr.aerse y so-
meter a sus conciudadanosal riesgo de contraer una enfermedad que es
practicamente incurable. Apartar a un individuo semejante es para el bien
publico y esto 10 hace la ley con toda justicia".
29~ ~Los rifiones de un paciente se irritan por el paso, a traves de
ellos, del aceite de chaulmoogra?
CARVILLE. Campoxde deportes para enferrnos,
Efectivamente las fuertes dosis del aceite al pasar, por largo tiempo,
a traves del delicado filtro renal, causan a veces irr.itaciones funcionales,
pero el mer ito en estos casos consiste en hacer la diferencia de si esta in-
flamacion es debida al paso de la droga 0, al contrario, se produce bajo
la influencia del bacilo de Hansen; en los dos casos la terapeutica viene
a ser opuesta,
30~ ~Cuales son los paises mas manchados de lepra?
Colombia ocupa un termino m~dio 10 mismoque el Brasil, en rela-
cion con sus habitantes; en las Islas Filipinas hay seis mil recogidos en
el lazareto e ingresan mil por afio, con doce millones de habitantes; en
las Indias Orientales, tornados en conjunto, se numera mas de IpO.OOO
enfermos; el Iapon conto hasta cuarenta mil, pero en los ultirnos diez
afios han bajado a 22,000. Otras regiones, con una proporcion muy alta,
4
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son la China, Taiti, Madagascar, Hawaii en los anos anteriores, Mexico
y las Cuayanas.
31~ ~De donde se obtienen los presupuestos de los hospitales de Ie
prosos?
En los Estados Unidos no hay renta especial ninguna para su sos-
tenimiento: 'Carville es pagado en total pOI' el Departamento de Tesoro
Federal; en Hawaii la mayor parte de los gastos se cubren pOI' el Tesoro
Territorial y el Gobierno de los Estados Unidos costea a Kalihi, a Kala-
wao y auxilia los tratamientos especiales.
32'-' <',Espermitido pOI' los reglamentos de los lazaretos, los matr i-
monios entre las gentes sanas y las enfermas? .
En Molokai se permite a un leproso casarse con los kokuas, pero
no con una persona sana de Iuer a del lazareto. Segun las leyes del Terri-
torio, la lepra es una de las causantes del divorcio, cuando 10 solicita el
otro conyuge ; para decreta rio, el juez necesita de los certificados de los
medicos, y un certificado positivo de las autoridades de un lazareto, cons-
tituye prueba legal definitiva. En Carville no son posibles los matrimo-
nios con los sanos porque no los hay; entre los enfermos se ha dado el
casu excepcional, de que dos de ellos se han fugado del leprosaria para
casarse Iuera del establecimiento.
33~ tComo se resuelven los reclamos de justicia entre los leprosos 0
entre estos y los sanos?
En Carville, en los casos ordinaries, los decide el medico Jefe de al-
gun modo sencillo; en casos de mayor entidad los decide un empleado
civil de la Administracion, quien desempefia las funciones de juez de paz,
ton un criterio simple alejado de complicaciones. En Molokai existe un
juez enfermo a quien esta confi.ada la justicia. En Filipinas existe un cu-
rioso procedimiento: se hacen reuniones presididas pOI' el Medico Direc-
tor con la asistencia de ocho miembros enfermos, representantes cada uno
de una "H'arca" 0 tribu diferente,que discute y resuelve los puntos en
controversia,
34'1-~Se han observado en los leprosorios casos de contagia extendi-
dos entre los sanos?
En Carville, debido sin duda a la higiene establecida y a la gran vi-
gilancia del servicio cientifico, no se han registrado casos de contagio.
En cambio, en Molokai se conoce la adquisicion de la lepra pOI' los casos
del P. Damian, de un 9% de los kokuas y de 'seis nifios sanos, hijos de
enfermos, antes del retiro en 1887, y de los PP. Archambaux, frances, y
Burgermann, belga; tales contagios fueron una advertencia para mejorar
los cuidados de defensa y en los ultimos afios no ha habido contagio en-
tre las gentes sanas de los leprosorios.
351).Tratamiento en los ataques simultaneos de sifilis y lepra:
En Carville .alteman los tratamientos conocidos de ambas enferrneda-
lies .neosalvarsan pOI' 4 a 6 semanas, seguido de mercurio, pOI' 4 semanas,
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y en seguida se vuelve a los tratamientos de Ia lepra para repetir la su-
cesion 'pOl' el tiempo suficiente,
36~ 6Existen en Carville individuos en observacion sospechosos de
lepra?
No hay ·pacientes en ohservacion porque todos han- venido examina-
dos por especialistas en lepra, establecidos en varias regiones distintas,
y confirmados los. diagn6sticos pOl' los medicos del lazareto reunidos en
junta de tres profesores. En Kalihi si quedan en observacion, pero sepa-
rados en absoluto de los enfermos confirmados, en un pabell6n especial:
El individuo sospechoso es consider ado como sano, y no debe dilatarse
su diagn6stico pOl' mas del termino de un afio,
KALIHI. Casas para enfermos.
37~ 6Se hace desinfeccion de las habitaciones en donde han vivido
los Ieprosos?
Las oasas en que han vivido los enfermos leprosos en los Estados
Unidos son desinfectadas despues de su partida pOl' medio de vapores
de formol.
38~ 6Se sabe ya de una manera cierta cu~l es el modo] de transmision
de la lepra?
Todavia este punto no esta despejado; se tiende a rechazar la trans-
mision por los insectos 0 por alimentos, como sostenia Moritz, porque
la experimentacion muy repetida en todas partes no ha dado resultado;
10 que parece mas probable son los contactos constantes y repetidos con
el mismo enfermo, condicion 'que se cumple en la vida de familia en el
hogar, en los trabajadores de un mismo taller, en los campesinos de una
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misma cosecha, en el acostarse en el propio lccho del enfermo, el llevar
los mismos vestidos, en que uno puede tornar el germen que ha de plori-
ferar mas tarde tras de una dilatada incubacion,
Como se ve por Ia diversidad de los .asuntos tocados, Iue de gran! uti-
lidad para nosotros inquirir las opiniones de tan autorizados medicos en
el campo de' la lepra.
Liberados can jianza (paroled).
Cuando se hizo por el doctor Dean, en los laboratories de Hawaii, el
invento de los esteres etilicos, que son mas faciles de manejar, de mayor
comodidad para el medico y el enfermo, menos irritantes y algo menos
dolorososque el aceite de chaulmoogra, se apl icaron en grande escala
en los lazaretos americanos, y como se observaron mejorias bien notables,
los cuerpos medicos directores creyeron llegado el momento de anunciar
que los pacientes en buenas condiciones no presentaban peligro para la
sociedad, puesto que las puertas de salida del bacilo quedaban clausura-
das.
Los casosque se presentaban para infundir semejante confianza, for-
maban un contraste con los otros enfermos que no habian usado el trata-
miento: eran leprosos .que habian estado antes cubiertos de lepromas,
manchas y ulceraciones que les daba un. aspecto horripilante; las neural-
gias, dolores oseos y las alteraciones de la sensibilidad les hacian la vida
diariamente insoportable con sus ataques continuos, y en medio de tantos
p,adecimientos no veian esperanza de terminal' tan dolorosa vida; por in-
fluencia de los tratamientos bien conducidos en los casos mas favorahles,
las pr incipales lesiones h abian retrocedido; lepromas y manchas reab
sorbidos, las ulceraciones cicatrizadas y el microscopio en examenes £re-
cuentes habra atestiguado que los bacilos se hacian mas escasos, se iban
disgregando en granulaciones y al cabo de dos meses no era posible des-
cubrirlo 'en las preparaciones; en tales condiciones era natural formar Ia
conviccion de -que el enfermo no presentaba ya peligro para vivirien 'so·
ciedad y -que el camino de la libertad quedaba asegurado ..
Como un testimonio del nuevo rumbo tornado por los tratamientos
en los lazaretos orientales, los 'Cuerpos Directores de los hospitales per-
mitieron Ia salida de los enfermos que habian adquirido tan -huenas con-
diciones; pero, para precaverse contra las traicionesde esta enfermedad,
que es el tipo de las cronicas, hacian firmar a los pacientes tin documento
de fianza en que se comprometian a regresar al lazareto en caso de reo
caida: de aqui el nombre de "Paroled" con que se denominaron. Era na-
tural que con tan estimulantes ejemplos aumentaran las aspir'aciones de
los aislados y solicitarim su libertad.con mayores anhelos, y llego asi una
epoca de abuso en que se relajaron las condiciones para facilitar el ahan-
dono de los hospitales; asi se pudo ver que la prensa diaria anunciar-a la
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liberacion de cerca 'de 'mil enferrnos en las Filipinas y que de Hawaii 10-
graron salir en varios grupos una totalidad hasta de 439 enfermos refu-
giadOS. Por una reaccion actual pudimos notar en nuestro viaje de estudio
que se habia formado, entre los medicos que ejercen fuera de los lepro-
sorios, un ambiente de critica contrario al abuso de la salida; recordamos
a los doctores Reppun, Larsen, Director del Queen's Hospital en Honolu-
lu, Morgan de las islas Filipinas y O'Dey, que yen como exagerada 1a
facilidad de dejar 16s leprosorios.
. Para decidir este delicado punto 'que reclamo nuestras mejores aten-
~i~nes en el extranjero, princip iamos por establecer que el aislamiento
tiene dos objetos primordiales: es el uno el tratamiento del 'enfermo en
Sanatoria de Carville.
establecimientos que esten consagrados exclusivamente a su servicio, con
medicos especialistas experimentados, con materiales de toda especie ad-
ministrados por Ia sociedad por intermedio del Gobierno; es el otro, si-
rnultaneamente, la defensa de los asociados para que el contagio no se
extienda en limites indefinidos y aumente por desgracia el numero de
victimas, Luego si se logra, por la perfeccion de los tratamientos, que el
enfermo, que es un foco individual noquede en oapacidad de inficionar
a los demas, es un paso bien aconsejada restituir le su libertad y devolver-
Ie los medios de proveer a las necesidades de su propia vida; de aqui 10
Iazonable del nuevo sistema de liberacion bajo palabra.
Pero por satisfactorio que sea el avance que se haya hecho con los
'tratamientos, se tiene que oonfesar, 'que esta todavia muy lejos la .medicina
de encontrar el verdadero especifico contra el germen de lalepra y que los
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resultados son muy desiguales segun las reacciones individuales y Ia calidad
de los aceites empleados; unos pocos enfermos muy afortunados alcanzan
a tener su curaci6n completa y definitiva, marcada porIa desaparici6n
de los bacilos, por el terrnino de las manifestaciones y signos en activi-
dad, par la ausencia total de recaida a traves de los afios y en fin pOl'
la restitucion ad'integrum de sus funciones fisiol6gicas; a estos pocos
ejemplares es 'a quienes se consideran como curados definitivamente, pero
la mayoria no alcanzan tantas ventajas, mejoran sin ninguna duda, se
acercan a las fronteras de la curacion, no se muestr an bacilos, no sufren
ataques azudos, pero quedan restos, aunque disminuidos, de su desequili-
brio patologico ; estes, si no tienen lesiones abiertas y no expulsan de
si los bacilos, actualmente' s0!1/considerados como no dafiinos para los sa-
nos y pueden salir del lazareto bajo condiciones de cumplimiento muy
severo. Par fin, al lado de los grupos anteriores, quedan, desgraciada-
mente, muchos leprosos de fnigiles reacciones humoralesque ni ayudados
])01' el tratamiento mas activo, logran levantar el nivel de su precaria en-
fermedad sino en grados insignificantes: ellos constituyen los sentencia-
dos a vivir pOl' el resto de sus dias en el aislamiento.
Con el' interes y la curiosidad que nos habian despertado las noticias
de la prensa pOl' las curaciones que se habian verificado, busoamos en
Kalihi las ocasiones para conocer a los enfermos que se curaron ; pudi-
mos encontrar un grupo como de treinta antiguos leprosos y los observa-
mos 10 mejor que nos fue posible: solo dos, un va~on y una mujer, nos
dieron la Gonviccion de que n'b ten ian restos de lesion alguna y que sln
el examen previo de un medico experimentado, no se hubiera podido ase-
gurar que habian estado enfermos de h lepra; los demas, aunque sin Ie-
siones abiertas, no nos deiaban escapar algunos residuos de su antigua
enfermedad que eran expIicitos para nosotros que hahiamos practicado en
los asilos colombianos donde estan reunidos un abundante numero de
casos. Entre aquellos pacientes habia una senora que conservaba un resin
de alopecia de las. cejas, ademas de los miembros y la cara y una pigmen-
tada cicatriz muy sospechosa sobre el dorso de la mano, pero ella misma
nos aseguraba 'que antes habia estado cubierta de tuberculos abundanti-
simos; otra conservaba infiltraciones en el rostro e impedimento de los
movimientos de las manas; una tercera todavia era atacada, pOl' dolores
articulares y mostraba superficies de 'llopecia. ToeIos los treinta veniall
rada semana en automovil para recibir la inyeccion semanal que les co-
rrespondia. De algunos de estos enfermos que 10 permitieron, tomamos
los retratos que dan idea de la meioria.
Hemos dirigido nuestro pensamiento en la discusi6n de esta materia
sobre la!\.formas lepromatosa y mixta y debemos diseutir el mismo punto
para la lepra de los nervios,' en la cual es manifiesta la tendencia ulcera-
tiva. Cuando las puertas de salida esten cicatrizadas, haciendo el exa-
men mas severo sobre la desaparici6n completa de las ulcer as del tabi-
que nasal y de las perforantes; de las plantas, quedan en'.igualdad de con-
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dieiones de las otras formas y eumplidos los requisitos probatorios, aban-
donan tamhien el lazareto al cu al deben volver para tratarscles si sobre-
viene alguna recaida,
En contraste con Hawaii, Carville ha conservado la severidad de su
criterio para licenciar a los enfermos como eurados, exigiendo una res-
titucion cornpleta a la integridad del organismo, de tal manera que sola-
mente salen de alii dos 0 tres cur ados por afio, peroque dan garantia de
su 'Perseverancia posterior en la salud para comprobar esto, en el termi-
no de seis afios de existencia del hospital sobre su nueva organizacion,
solamente ha despedido 16 enfermos, entre los euales tan solo uno ha
regresado algunos afios despues ; otros que han llegado a una situacion
MOLOKAl. Casa para enfermos.
muy lisonjera e invitados ,a retirarse no han querido abandonar las mu-
chas comodidades de este hogar para lanzarse entre una sociedad ho~til
que no olvidara los peligros de su antigua enfermedad.
No se puede neg-ar que este generoso sistema es atractivo v que pre-
senta ventajas convenientes que es bueno ponderar: en primer lugar, es
un acto de justicia devolver fa libertad de que se ha privado a un en fer-
mo cuando ya no es urgente, aunque sea por el momento, mantenerle se-
gregado. Por otra parte se levanta el sentimiento moral de Ins recluidos
con la esperanza de obtener, en algiin momento, SlJ, tan esperada curucion,
yasi preparar su sistema nervioso para des per tar las reacciones que son
utiles para practicar mejor el' tratamiento. Los demas leprosos que perma-
necen escondidos por temor de presentarse y quedar encerrados de por
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vida, querran ensayar los tratamientos eficaces que han curado a otros pa-
'cientes semejantes: este es un hecho que se ha visto cumplir en los esta-
blecimientos americanos ,
No debe olvidarse tampoco la economia producida en el tesoro,
cuando unos cuantos individuos no dependen, en todos los gastos de su
existencia, de los subsidiosqua solo el tesoro publico puede proporcionar.
Lasautoridades oficiales mismas hallan satisfaccion en estimular los
trabajos de curacion cuando son recompensados con la salida de algunos
ciudadanos antes perdidos y hoy capaces de rendir trabajos utiles ; tene-
mcs el ejemplo reciente del malogrado general Leonard W00d. medico de
cnfermedades tropicales, encargado de la Cobernacion en las Islas Fili-
pinas y que en su ultima venida a los Estados Unidos solicito un credito
de dos millones de dolares para acrecentar los tratamientos de los lepro-
sos del arohipielago que gobernaba.
Pero como en toda l{.cha contra las invasiones microbianas, el sis-
tema de despedir a los enfermos en ciertas condiciones, tambien tiene su
Iado inconveniente: la enfermedad por ser tan cronica estalla en ataques
agudos sucesivos, 10 que implica la continua vigilancia que debe ejerci-
tarse sobre los enfermosque han abandonado el leprosorio, y aun algu-
nos de elIos, es de suponer, que en casos semejantes busquen la manera
de ocultarse. Pero aqui las estadisticas nosaniman con sus resultados,
a emprender e1 sistema de la libertad con fianza: Sabemos que en Ka-
lihi un 33, 75% han sido despedidos, y entre estes solo 21, 80% han re-
tornado a la segregacion y en un total de 431 que han sa lido de Molokai
y Kalihi reunidos, algunos. de ellos han durado hasta seis aiios sin repe·
fir el ataque de la enfermedad; to davia, comparando los diversos grupos
que en cada afio han sido liberados, resulta que unos han variado desde
el 11 % y en otros hasta el 53% sin volver a los establecimientos oficia-
Ies, 10 que da por resultado que por terrnino medio en cada grupo, un
poco menos de la mitad ha permanecido indemne. El sistema, pues, pro-
mete lisonjeras esperanzas. .
Resta conocer las condiciones que deben cumplirse en los Iazaretos
orientales para poder despedir a los enferrnos: consiste en verificar tres
exiimenes sueesivos a los enfermos que estiin en tratamiento, un examen
eada tres meses, y en todos no debe manifestarse presencia del bacilo,
y durante este mimo tiempo han de haber desapareeido los sintomas ac-
tivos de la enfermedad: ningun tuberculo ni mancha ni ulceracion abier-
ta debe subsistir. Quedan obligados los despedidos a continuar el trata-
miento por inyecciones semanales para sostener su mejeria y a presentar-
se cada seis meses a un examen clinico y baoteriologico ante una junta
medica que se les designe.
Por parte nuestra no nos' contentamos con estas condiciones que nos
parecen insuficientes para brindar seguridad eompleta: Se debe exami-
nar a los enfermos visiblemente mejorados, una vez por mes, y si en el
espacio de dos afios no se encuentra sucesivamente el bacilo en las- varias
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preparaciones y los sintomas activos y sign os visibles de la enfermedad
han ido, durante ese periodo, disminuyendo progresivamente hasta el
punto dequedar indemnes de tuberculos, manchas y ulcer as, que los ede-
mas hayan retrocedido y la 'sensibij idad se haya recuperado, aunque sea
en buena proporcion, si las secreciones externas, tales como la saliva, las
deyecciones y la orina, despues de centr'ifugacion, no dan resultado posi-
tivo al laboratorio, si las mucosas se encuentran enteramente curadas, en-
tonces el enfermo puede ser Ham ado a firmar un documento para cumplir
las condiciones impuestas para segurida.d social y para regresar al laza-
reto en caso de graves y posteriores reca idas, pues entonces no existen ya
peligrosas puertas de salida del germen hanseniano.
Al fin de cada uno de los dos an os de tan teo se ordenara la prueba
del yo duro de potasio, dando. el medicamento quimicamente puro du-
rante tres dias consecutivos, a la dosis de 0,20 centigramos, tres veces
cada dia ; no debe despertar reaccion de la enfermedad.
Queda obligado tam bien, para su propia seguridad, a continuar su
tratamiento por inyecciones seman ales, hechas por un medico graduado,
con la aprobacion de la Direccion General de Lazaretos.
Cada tres meses se presentara para un examen clinico y bacter iolo-
gico ante una Junta presidida por el Medico Departamental de Lazaretos,
creado por la ley de 1927, acompaiiado de otros dos medicos graduados,
designados en cada caso par el Gobierno NacionaI.
Con la practica de este criteria, que a la verdad es bien severo en
Carville, nos colocamos entre el termino medio del los usos demasiado res-
tringidos de Carville por una parte y de la excesiva laxitud de F'ilipinas
y Hawaii, por otra.
Con este nuevo rnetodo pondremos terrnino al rigor excesivo que ha
predominado hasta hoy en los Lazaretos colombian os.
El Consejo medico que ha de decidir en los lazaretos la salida de
los enfermos mejorados, debe ser compuesta de tres medicos conocedo-
res practices de la enfermedad, uno de los cuales debe ser bacteriologo,
perito en el conocimiento y en las preparaciones del bacilo de la lepra,
pues como van a decidir, mas bien por un delicado calculo un asunto del
porvenir, deb en estar preparados en un estado mentalpor las imageries
anteriores acumuladas en su practica y por las diversas manifestaciones
que se pueden encontrar en los varios enfermos atacados por el mal. Se
huscan en este caso las prendas mentales de mayor acierto. Con respecto
a los examenes hacteriologicos, el encargado de hacer los puede tomar
J.ibremente los productos que Ie parezcan convenientes, recurriendo has-
ta la biopsia, en C'''lSOS necesarios, y repetir cuantos examenes parezcan
oportunos.
Conv~nimos en que es cierto que el enfermo despedido en tales con-
diciones, queda sometido a una molesta situacionvpero no de otra mane-
ra se compensa el mayor beneficioque puede recibirse, como es el de
poder seguir· habitando en sociedad y volver a su albedrio a gozar de su
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existencia, cuando poco antes estaba sentenciado a terminal' el resto de
sus dias en un aislamiento obligatorio.
Perq si hay alguno que habituado a la vida de separacion, en' los
actuales leprosorios, no quiera ingresar de nuevo entre los sanos, a pesar
de su marcada mejoria, es potestativo no admitir el beneficio de h postu-
re. en Iibertad y puede continual' habitando entre sus compaiieros de' in-
fortunio.
Se comprende que la adopcion de este nuevo sistema para la salida
de los enferrnos, trae como bas-e que los tratamientos se perfeccionen en
un progreso constante, que el aceite de chaulmoogra empleado sea de la
calidad mas pura y de la mas completa actividad para obtener, con la
mayor probabilidad, los frutos esperados,
Sera tarnbien muy conveniente que a cada enferrno licenciado se Ie
provea a su salida de un memorandum en que conste, en breves clausu-
las, los medios higienicos que debe poneI' en practica para so stener su
mejeria y para evitar futuras recaidas y recordarle las obligaciones que
ha contraido pOl' el beneficio de su libertad.
Huelga advertir que el Consejo medico ·que ha de conceder la sepa-
racion del lazareto, debe estar en continua vigilancia a fin de que un cri-
ter io compasivo no le impulse a aumentar las concesiones, llegando has-
ta un exceso inconsecuente, como ha sucedido en los leprosorios del
Oriente. Da mas ses-uridad para el povernir la continuacion del trata-
miento a que quedan sornetidos, que la misma firma como garantia del do-
cumento de salida.
Movidos porIa convicr ion de qu-:" los enfermos mejorados, hasta el
punto d~ no presentar salida de los germenes, no son ya pel igro activo
en medic de la sociedad. hernos deciddo presentar esta innovacion, de~;
pues de .un reflexivo pensarniento, para contr ibuin en 10 posible al bien-
estar de los enfermos que se han preparado mediante el tratamiento, en
los mismos leprosor ios a adquirir su Iibertad..
Leyes sobre los leprosos.
Estudiamos minuciosamente la unica ley que ha sido promulgada en
Hawaii para organizar todos los asuntos relativos a los Ieprosos, asi como
la fundaci6n de los hospitales y la organizacion interna de los estableci-
mientos de la misma ind~1e. Es una ley muy corta, muy sencilla y pre-
cisa en sus disposiciones y todos los demas reglamentos posteriores pro-
vienen de la buena voluntad, sensato criterio y benevola proteccion para
los enfermos de la Junta de Sanidad Territorial, y de los superintendentes
y medicos que de acuerdo formulan sus determinaciones. En compara-
cion con las Ie yes de Colombia, salta a los ojos que nuestra legisladon
es abundante en exceso, mezcla los articulos organicos con las otras dis-
posiciones reglamentarias de caracter secundario, y que a fuerza de que-
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rerlo prevenir y ordenar todo, se hacen imposibles, en muchas ocasiones,
de cumnlir en todos sus pormenores; no queremos decir con esto que la
legislaci6n no sea muy sabia, sino que 'de acuerdo con los habitos de
nuestra raza se Iezisla demasiado y se modifica, aun antes de estudiar
los preceptos anteriores en su desarrollo y resultados.
Pasaremos a comentar brevemente los articulos mas importantes de
la legislaci6n hawaiiana:
El primer articulo de la ley ordena la creaci6n de un hospital para
el cuidado de las personas afligidas tior la lepra, donde han de recibir
el tratamiento suministrado y aprobado por la Junta de Sanidad, etc. (Se
ve, por este articulo, que se tiene en mira la defensa de los pacientes de
tratamientos inseguros y que pueden ser dafiosos para los mismos enfer-
mos por no haber sido establecidos por personas id6neas en el arte de
Ia medicina ) .
Se ordena igualmente 'que a este hospital se nueda presentar cual-
quier persona que sospeche tener la enfermedad de la lepra para ser exa-
minada clinica y bacteriol6gicamente, sin pagar 'por esto ninguna retribu-
ci6n y si no resultare leprosa recibira un certificado en que conste eI r'e-
sultado negativo del exam en, firmado por los tres medicos oficiales que
deben intervenir.
EI articulo siguiente dispone la manera como ha de verificarse el
exarnen del enfermo, que debe ser hecho en todo caso por una Junta
medica de tres facultativos, uno nombrado por el paciente y dos por la
Junt? de Sanidad; en caso de no avenirse los urofesionales 0 de no reu-
nirse en el dia sefialado, entonces el J uez del Circuito nom bra un medico
a nombre del paciente y los otros dos porIa Junta de Sanidad, con obli-
gaci6n de reunirse para exarninar al enfermo en el dia, hora y lugar se-
fialados por la autoridad. Un acta del examen clinico y bacteriol6gico
sera enviada a la Junta de Sanidad. Si el enfermo resultare leproso sera
enviado al hospital destinado para tales enfermos; en caso de negarse,
sera arrestado y conducido alli por fuerza de la ley.
E1 que oculte en su casa un leproso 0 10 sostenga suministrandole
medios de subsistencia, sin declararlo a la Junta de Sanidad, incurr ira,
al ser descubierto, en una multa que no pasara de cien d6lares.
La Junta de Sanidad queda autorizada para erecci6n de hospitales
en cuda isla en donde los pacientes, en el incipiente estado de su enfer-
medad, puedan ser tratados para intentar su curaci6n; estos pacientes
pueden ser enviados a otros lugares de aislamiento .aprobados por la ley
cuando se consideren incurables y capaces de extender' el contagio de la
lepra. (En este articulo estan com prendidos en germen 1;:1 creaci6n del
hospital de Kalihi, como asilo temporal de prueba y la colonia de Mo-
lokai, como deposito final de los enfermos avanzados).
Lo que va entre parentesis son comentarios nuestros, lo demas son
prescripciones de las leyes americanas.
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- La Junta de Sanidad puede permitir a una persona tratar a los en·
Ierrnos de lepra bajo las condiciones y vigilanciaque juzgue necesarias
y en caso de observar 'que los tratamientos causan dafio a los pacientes
o' de cualquier manera son inconvenientes, puede revocar el permiso con-
cedido. (En cambio pOl' el articulo prirnero ordena los tratamientos apro-
bados ) .,' I
La Junta de Sanidad reclama de los pacientes la cantidad razonable




Es licito a' Ja Junta de Sanidad hacer y promulgar los reglamentos
que crea I necesarios para el gobierno y vigiLancia de los enfermos colo-
cados a ?u dargo y "Tales reglamentos tendran la misma . fuerza y efec-
toque ,uft estatuto legal del territorio"-, con tal que sea sancionado pOl'
el Cobernador y publicado en dos per iodicos de la capital, el uno, en len-
.gua inglesa y otro en hawaiiano.
A ninguna persona, que no sea leprosa, se Ie permitira visitar un
terrene 0, lugar sefialudo pOl' Ja Junta de Sanidad para el confinamiento
de .Ios leprosos, 0 permanecer en ellos, sin el permiso escrito del Presi-
denteo de un oficial autorizado con un pretexto cu.alquiera, y la persona
encontrada en dicho lugar sin el permiso escrito sera multada, una vez
probado el hecho, eon una suma no mcnor de diez ni mayor de cien do-
lares, y si no los paga sera arrestada hasta que la multa y los costos del
juicio sean cubiertos en debida forma.
Nadie puede tomar una fotografia de cualquier especie en los lepro-
sorios de; Kalihi, Molokai y Kalawao, en los Asilos Kapiolani y de Ka-
Iihi, a menos que haya recibido previa permiso escrito, revocable .en cual-
quier memento, (12 la>Junta de Sanidad y unicamente con propositos cien-
tificos, Cualquier persona que viole Is orden precedente 0 ayude a esta
. violacion, sera castigada con una multa que nO exceda de quiIJientos do-
lares 0 p'or prision por un, termino que no exceda de seis meses 0 junta·
mente I.a multa y la prision (!).
,Lo~ ayudantes 0 kokuas que viven con los leprosQs segregados pOl'
lq Junta ;de Sanidad pueden ser declarados inficionados con la enferme·
dad de Iii lepra y. capaces de comunicarla ,1 los demas. As!, semejantes
kokuas q!.ledan colocados bajo la vigiIancia de la Junt1 de Sanidad y asi
son ·prevenidos. '
, La J~nta de Sanidad con el con~entimiento del Gobernador queda
habilitad~ para hacer y promulgar los reglamentos relativos a los asis-
tentes 0 kokuas "para su cuidado, disciplina y conducta como parezca ne-
cesario, t~niendo tales disposiciones la fuerza y- los efectos: de la ley cuan·
do hayan sido promulgadas". '
Lo~ deberesque. deben cumplir los kokuas de los leprosos son: tener
cui dado del leproso 0 leprosos a quienes van a asistir, conseguirles y "pre.
panir de 'un modo util todos los alimentos y otros materiales que son SUo
ministrados pOl' el Gobierno a los leprosos cuyos kokuas ellos son. Los
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mismos kokuas cumpliran las lahores y -servrcros que de ellos exige la
Junta de Sanidad cuando asi 10 ordene el Superintendente de la colonia,
pOl' los cuales servicios se les pagara el salario que se estime en justicia
que no sera menos de 50 centavos pOl' cada dia. Si algun kokua reusare
cumplir con el trabajo antes mencionado 0 si violare alguna de las re-
glas de la Junta de Sanidad, merecera la expulsion de la colonia". "
(Recordamos que nosotros hahiamos apuntado que los kokuas sirven
a los leprosos, pero habitan juntos en una casa especial dentro del La-
zareto ) .
Ningun navio que quiera tocar en las playas de Molokai puede tra~is-
portal' pasajei os 0 mercancias sin previa permiso escrito concedido pOl'
Ia Junta de Sanidad.
(Son tan severos en la vigilancia de los leprosorios que 'en el afio
.pasado la Junta de Sanidad dioTa siguiente resolucion sobre publicacion
de los trabajos oficiales, que fielmente traducimos). "Resuelto: que nin-
guno de los empleados de la Junta de Sanidad de noticia relativa a la
misma Junta 0 a 'sus determinaciones, a menos ,que dichas noticias, refe-
rencias, reportajes 0 articulos sean aprobados primero pOl' el Presidente
de la Junta. Esta resolucion se extiende a todos los empleados de eual-
quier departamento 0 ramo del servicio". (Solo se publican los informes
oficiales entregados poria misma junta).
Pasamos en seguida a contemplar los reglamentos sobre la lepra
aprobados pOl' el departamento del tesoro y que rigen actualmente en el
territorio de los Estados Unidos; esta ley es mas corta y mas imperativa,
y al mismo tiempo tan sencilla como la de Hawaii, fue promulgada en no-
viembre de 1922; analizaremos sus diversas clausulas:
Se autoriza al Cirujano General del servicio de sanidad para que,
previa solicitud de alguna au.toridad de un estado 0 territorio fundandose
en los reglamentos de cuarenta, envie a cualquier persona atacada pOl'
la lepra, excepto un extranjero, el cual queda sometido a la deporta-
cion al Hospital de Carville en Louisiana, con tal que dicha solicitud este
acompafiada de pruebas satisfactorias del diagnostico.
Lo mas pronto posible despues de la llegada de un paciente, el Me-
dico Director del Hospital reunira una junta de no menos de tres oficia-
les del servicio de sanidad. (Medicos graduados, que confirman 0 recha-
zan el diagnostico de la lepra).
Si el diagnostico de lepra no es confirmado, se colocara al paciente
en un edificio reservado para fines de observacion. Lo mas pronto posi-
ble el Medico Director reunira una junta de no mencs de tres medicos ex
perimentados en lepra, quienes cuidadosamente consideraran el caso y r'e-
comendaran la salida del' paciente, cuando opinen unanimernente que el
individuo no es leproso; si la opinion de los tres no es unanime, el pa-
ciente sera cOllservado pOl' un periodo de observacion tan largo cuanto
sea necesario 'para establecer un diagnostico definitivo; si el diagnosti~o
de lepra se confirma, el paciente ingresara 'pOI'fin al hospital. (E~ mismo
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sistema se observa en Colombia, con la diferencia de que el paciente en
ohservacion vive confundido con el grupo de enferrnos confirmados;
practica indebida que es necesario corregir).
Todos los enfermos de Carville, entran sometidos a un tratamiento
oficial. Ningun paciente por ninguna circunstancia traspasara los limi-
tes del terreno reservado pam la detencion de los pacientes que sufren
de la lepra. Los asilados por ningun motivo visitaran las dependencias
ajenas 0 estaran en comunicacion con los pacientes de diverse sexo, a me-
nos de estar autorizados para hacerlo por especial licencia del medico di-
rector. E~ visitar a los pacientes del sexo opuesto sera permitido en el si-
tio destinado unicamente y a las horas destinadas para tales fines.
Cada paciente confinado en Carville sera examinado hacterio logica-
mente no menos d~ una vez en un afio; si no se Ie encuentra el bacilo, el
medico director reunira una junta de tres medicos oficiales para hacer un
examen elinico y bacteriologico ; si la opinion de la junta es que la en-
fermedad ha llegado a convertirse en latente 0 detenida, el enfermo sera
puesto en, observacion durante seis meses, en los cuales los examenes eli-
nicos y bacteriologicos se haran no, menos de una vez por. meso Si durante
un periodo de seis meses, el paciente no muestra signos de retroceso, se
Ie conducira a la parte del leprosorio destinada a la observacion, donde
el paciente sera examinado clinica y bacteriologicarnenre no menos de
una vez por mes por el espacio de un afio~ si durante este aiio de especial
observacion el paciente no presenta signos de retroceso, el medico direc-
tor, vuelve a reunir una junta de no menos de tres medicos experimenta-
dos en la lepra, que revisaran los antecedentes de este caso, y en la au-
,sencia de contraindicaciones recomendaran la salida del pacientc, como
"curado", "detenido 0 latente" y "ya no peligroso para la salud social.".
Si en algunos de los examenes antes indicados el paciente presenta
signos de retroceso, se le considerara como, inepto para la salida antes
de un afio, desde la fecha del examen. (Este tramite de Carville confirma
las condiciones que nosotros hemos puesto para permitir la salida de los
leprosos en Colombia, y para exigir la competencia especializada de 10i
medicos que la decretan, puesto que sirve de base a un calculo muy deli-
cado para el porvenir).
Despues de la salida de unpaciente el Medico Director la notificara
al oficial de sanidad] del Estado, en que el paciente va a; residir y le reco-
mendara .que se prepare par,a hacer examenes bacteriologicos y elinicos
de ese paciente a intervalos de no menos de uno cada seis meses, por un
plazo de tre" anos,i e informe los resultados al Medico Director.
Los leprosos que mueren en el Lazareto seran sepultados a expel1sa~
del Gobierno, en el cementerio local, y las tumbas seran marcadas con
una lap ida de forma senalada, sobre la cual se inscribira el nombrc del
paciente, la fecha del nacimiento y el dia de la muerte. Por la solicitud
de alglin miembro de la inmediata familia del difunto 0 representante
acreditado, el cuerpo del paciente puede ser entregado de conformidad
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con los reglamentos de cuarentena 'que disponen la manera como deben
ser transportados los cadaveres en caso de enfermedad contagiosa.
A las compafiias de ferrocarriles les es prohibido el transporte de
personas conocidas como atacadas de la lepra, y a los mismos enfermos les
esta prohibido solicitar. pasaje. Y si alguna persona que presenta sintornas
de lepra yque esta viajando habiendo abandon ado el Estado en que re-
side con violacion de los reglamentos, sera detenida, y si se Ie prueba
quees un leproso sera devuelto a su antigua residencia 0 enviado a la
estacion federal que el secretario del Tesoro le designe, 10 cual se noti-
ficara a las autoridades de la salud publica.
(Una copia inglesa de ambas leyes, en toda su integridad, hemos en-
viado al Gobierno Nacional).
Reformas que pueden emprenderse.
Una vez que hemos descrito la organizacion diferente que rige en los
varios leprosorios americanos, que hemos considerado los adelantos de
los tratamientos y los heneficos resultados que estan produciendo en los
establecimientos extranjeros, que hemos publicado las resoluciones que
alia nos dieron a muchos problemas concernientes a la enfermedad de la
lepra y que, por ultimo, hemos dado a conocer las leyes fundamentales
de las islas de Hawaii y de las casas de lepra deIos Estados Unidos, es
oportuno entrar con estos datos .a exponer las modificaciones que cree-
mos adaptables en lo: epoca actual y segun. los recursos limitados que pue-
de ofrecer el Gobierno de nuestro pais para intensificar la lucha contra
la extension del contagio, asi como 'para lIevar un alivio mayor a los en-
fermos aislados y para precaver a la sociedad de una contarninacion mas
extendida.
Un paso de gran trascendencia Iue dado en el pais en el afio de 1918,
cuando se hizo la separacion dEl la Direccion; de Lazaretos de las antiguas
Juntas de Higiene Nacional porque, aunque estas meritorias .corporacio-
nes habian atendido con solicitud y consagracion las necesidades de los
enfermos, resulto buena la creacion de una oficina administrativa dedioa-
da exclusivamente al ramo de lazaretos para. atender mas de cerca las ne-
cesidades de los establecimientos y suminist~ar los materiales y elementos
que unas fundaciones tan cornpletas han de reclamar en todo. tiempo; no
se puede negar el buen resultado que se ha desprendido de la nueva or-
ganizacion.
Desde el principio estuvieron bien establecidos los vinculos de union
entre los enfermos los empleados del ramo y la Direccion General, de
Lazaretos, pero se echaba de menos la falta de relaciones de la oficina
central con el resto del pais, en cuyos campos y ciudades aparecian con-
tinuamente casos nuevos de la enfermedad y no existia una autoridad in-
mediata especialmente dedicada a recoger, examinar y conducir a los Ie-
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prosos recien aparecidos y suministrarles los mas indispensables elemen-
tos de socorro; era pues de todo punto necesario el establecimiento de
comisiones especiales para formar como una red de defensa en todaslas
regiones de Colombia. Esta necesidad tan imperiosa yque habiamos pen-
sado satisfacer proponiendo la creacion de juntas departamentales y mu-
nieipales con los fines mencionados, ha sido llenada, con gran aproba-
cion nuestra, por la ley ultima sancionada en' noviembre del presente
afio, en que seprovee a la fundaci6n de las comisiones medicos departa-
mentales de 'lazaretos, dependientes de la Direcci6n General.
Las atribuciones de estas nuevas cornisiones quedaron esbozadas por
el legislador y se refieren un as a los enfermos mismos para descubrirlos,
examinarlos, prestarles los primeros oportunos servicios profesionales y
enviarlos con los cuidados 'que merece la desgracia a los Iazaretos nacio-
nales .. Las otras atribuciones se refieren a la investigaci6n y al adelanto
cientifico, como buscar los medios del contagio, levantar las estadisticas,
fijar los focos mas peligrosos para la infecci6n y otros puntos semejan-
tes, que naturalmente no ·quedaron puntualizados en la ley. Las demas
funciones se refieren a las relaciones administrativas y cientificas can la
Direccion General de Lazaretos y con las autoridades civiles constituidas
en el pais: oficios todosque presentan groan desarrollo en el porvenir y
un resultado a todas luces muy plausible.
Es un hecho reconocido sin lugar a duda qua las actuales colonias de
leprosos en Colombia no satisfacen correctamente el objeto para que' han
sido fundadas, que adolecen de defectos graves, aparecidos desde su mismo
origen, porque esas colonias se forman espontaneamente sin ninguna nor-
zna legal anticipadaque les diera organizaci6n congruente desde sus co-
mienzos: mas tarde han sufrido continuas modificaciones sucesivas que
han logrado transformar los detalles, pero .que no han alcanzado, a pesar
de la buena voluntad del Gobierno, a completar una transfcrmacion fun-
damental, por 10 imposible de hacer desaparecer los obstaculos insupe-
rables; las instituciones dadas son las 'que pueden concederse a una po-
blaci6n de sanos, cuando la mayoria de los habitantes llegan ataoadosde
una enfermedad cr6nicaque les perseguira hasta el fin de su existencia;
en estas condiciones ha probado la experiencia que no puede establecerse
sino un orden inestable, en este lugar que debia conservarse como un si-
tio de paz y de consuelo, s610 rpuede encontrarse en varias ocasiones un
ambiente de inquietud mal a prop6sito para que los dolores se apaci-
giien y los pacientes logren conseguir su mejoria. Si los enfermos estan
sometidos en las colonias a un aislamiento obligatorio y una.' vigilancia
rigurosa, en cambio las personas sanas forman como una masa jlotante
que no esta de acuerdo con la naturaleza de un sanatario para; pacientes
atacados por una enfermedad cr6nica: en Molokai, donde un corto mime-
ro de personas sanas han ido a acompafiar a los leprosos, se encuentran
sometidas a prestar ayuda con sus servicios oficiales a las necesidades
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mas urgentes, que! exige personal idoneo. Tales servicios, que en ocasiones
son muy oportunos, reciben la remuneraci6n debida, transforrnandose asi
en miembros utiles de la comunidad.
Somos de parecer, que cualesquiera medidas qlle se dictaran con
terulencia a una reorganizacion. fundamental no llegarian a ser coronadas
par el exito, quedando impotentes para veneer los intereses creados, las
tradiciones 'que han duradopor tan largos afios y aun el espiritu de opo-
sicion que es habitual en aquellos establecimientos en situaciones delica-
das. Por tanto, nos parece 'que las colonias deben quedar tal como estan,
y adoptar unicamente algunas modificaciones, que pueden mejorar las
actuales condiciones con mayores probabilidades de ex ito, sin intentar in-
novaciones totales que fracasarian.
En primer lugar, aconsejamos como punto de suma importancia dar
mayor extension al numero de enjermos que reciben tratamiento, oja la
haciendo participes a cuantos pacientes ingresen ales establecimientos
usando del aceite de chaulmoogra con cualidades mas activas y extraido
de las especies traktogenous e hydnocarpus, que son las unicas activas,
como dan testimonio las notables mejorias realizadas en los lazaretos que
visitamos: asi se cumpliria con el objeto de aislar a los leprosos en 103
hospitales fundados para su alivio y curacion,
Para asegurar el exito en la difusi6n de los tratamientos, es necesa-
rio reorganizar el servicio medico, aumentando el numero de Iacultati-
vos a raz6n de uno para qu inientos enfermos, quienes los atenderian en
las inyecciones, en los varios incidentes de su enfermedad y en las ~he"
raciones intercurrentes, ya que no podemos llegar al ideal, que seria se-
fialar un menor numero de pacientes para cada medico.
Este cuerpo de profesores, bien remunerados, podria estar presidido
por un medico jefe, encargado de la alta direccion y de emprender las
investigaciones cientificas para aprovechar un material tan abundante .
EI medico encargado del laboratorio debe abarcar todos los ramos concct-
nientes a su cargo: analisis ,quimicos, biologicos, preporaciones bacterio-
logicas y trabajos de aruitomia patol6gica. Es muy conveniente agregar
al servicio medico un especialista en organos de los sentidos que, aun cuando
no resida en el lazareto, porIa menor abundancia de esta clase de pro fe-
sores, si Ipodria trasladarse cierto numero de veces en el mes para prodi-
gar sus atenciones a muchos enfermos que las necesitan. En todo seriau
diez facultativos para el gran numero de enfermos en Agua de Dios y
proporcionalmente en los otros lazaretos; este numero no es excesivo si
atendemos al recuerdo del mimero de los medicos de Carville y de las
Filipinas en comparacion con los pacientes. El numero de practicantes
que han de asistir a los medicos en sus labores seria un minimum de diez,
escogidos entre l~s enfermos que presenten muy marcadas mejorias para
hacer eficaces sus servicios yque muestren disposiciones para adiestrarlos
en las tareas de curaciones y otras semejantes. El ayudante del laboratorio
5
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debe ser Slempre un individuo sano. En euanto a los farmaceuticos (sa-
nos) no quedan comprendidos en esta enumeracion.
La segunda modificacion de las colonias actuales seria el aporia-
mienio de los niiios sanos, hijos de enlermos, que nazcan en los leproso-
rios; en ninguna de las cinco fundaciones americanas los nifios recien
nacidos siguen habitando en contacto con sus padres. Los pequefios co-
lombianos retirados de las colonias seran confiados a los, asilos especia-
les que se funden para ellos, 0 si no es posible emprender la Iundacion
dentro de corto tiempo, podrian ser colocados en los asilos ordinarios de
la capital 0 de otras ciudades para criarlos y educarlos hasta la edad de
16 anos, cuando pueden salir ya preparados para ganar la vida; los pupilos
quedan bajo la vigilancia continua, cerca de su salud, de los medicos de
los asilos. Cuando los padres enfermos quieran educar a sus hijos fuera
del lazareto, 0 algun pariente u otra persona honorable propusiera edu-
car algun nino por su cuenta, el Gobierno puede permitir esta educacion
extra-oficial. La tercera modificacion consistiria en acrecentar las como-
didades personales de los asilados, en sus raciones, habitacion, etc., retri-
buyendo asi el sacrificio de estar aislados para evitar a la sociedad ei
peligro del contagio; si se les ha concedido en las colonias colombianas
un mayor bienestar que el .que encontramos en Molokai, todavia es posi-
blc, como medida de justicia, aumentarles la holgura dentro del mismo
-aislamiento.
Una cuarta modificacion seria construirles nuevas hospitales dentro
de la colonia, para aumentar el ruunero de los pacientes atendidos direc-
tamente y establecer un lugar de transicion. entre la colonia del tipo an-
,tiguo y los hospitales can caracteres mas completos, a estilo de los orga-
nizados en Carville, aunque guardando proporcion en los recur-
sos disponibles. Sabemos con satisfaccion 'que un modelo de hospital de
transicion se ha principiado a construir en Ill,colonia de Agua de Dios, y
seria muy plausible erigir otros semejantes en las demas colonias, sobre
pianos de organizacion moderna, poniendo fin a la edificacion de hahita-
ciones particul.ares.
EI conjunto de estas cuatro modificaciones daran frutos de progreso
verdadero de un modo factible.
Atendiendo a que las colonias actuales estan rebosando de habitan-
tes y a que es natural que la marcha satisfactoria de un grupo tan nume-
roso de cerca de cuatro mil enfermos se haga muy dificil, ha llegado el mo-
mento de no acumular nuevas pacientes, sino mas bien em prender la nue-
va [urulacioti de otros hospitales en diversas regiones del pais, sobre la
base de una organizacion previsora de su futuro desarrollo. Hospitales en
que se tratara de _ evitar los defectos que la experiencia ha de-
mostrado en las colonias antiguas y que haran contraste, por su regimen
y los elementos de que vayan provistos, con el tipo de cualesquiera otros
establecimientos; sertui calcados, en cuanto sea .posible, sabre el regimen
de Carville, salvo la diferencia de los menores recursos de que puede dis-
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poneI' nuestro pais, pero con las caracteristicas de la organizaci6n homo-
genea y sencilla del leprosorio americano, pormenores que analizamos
antes: ausencia de san os, excepto los de los servicios hospitalarios y ad-
ministrativo; r'egimenunicamente de hospital, direcci6n unica de un me-
dico director; tratamiento un iversal y de superior calidad para todos los
enfennos; comodidades escogidas en cuanto sean posibles los recursos,
a fin de evitar 'que haya menester la cornpafiia de sus parientes 0 auxil ia-
res. Repetimos una vez mas, porque este concepto es impnrtante, que
queremos hospitales, pero no hospitales en que los en/amos tienen que
permanecer en las camas de las enjermerias, sino rodeados de amplios
campos y aun diversiones don de puedan salir, tomar el aire puro y gozar
de la mayor suma de libertad compatible con su segregaci6n de la so-
ciedad, en una palabra, que las, nuevas casas tengan la naturaleza de
"hoarding houses" par~ enfermos cr6nicos.
Las comodidades en que nosotros pensamos continuamente deben in-
cluir el suministro de alimentos, bien preparados en cantidad y calidad
en la misma casa, para quitarles toda preocupaci6n de su existencia fa-
cil; las habitaciones ofrecerlas en departamentos individuales para que
los enfermos le pongan carifio a su camara .particular, les de el aire de
vivir en una casa propia rodeada de los muebles y objetos peculiares, y
cada uno la mantenga con el mayor orden y limpieza, de acuerdo con su
posici6n social. A consecuencia del caracter que se quiere imprimir en
estas casas de salud, es claro que el Director sea un medico graduado, co-
nocedor practice de la enfermedad, y para las demas necesidades estara
asistido pOI' un empleado subalterno del orden administrativo, una espe-
cie de sindico que se encargara del orden y acomodo de los enfermos, .de
la consecuci6n y manejo de los elementos materiales y del apoyo moral
y material de las decisiones del medico director.
Si fuere po sible, seria conveniente que en estas fundaciones no exis-
tiera dinero ninguno circulante, sino que todos los pagos se hicieran por
medio de giros que podrian ser cubiertos en una secci6n de la Direcci6n
de lazaretos 0 en otra oficina pagadora, cuidadosamente organizada.
Los locales donde se refugiaran los asilados en los ataques agudos
de su enfermedad, cuando no puedan andar al 'lire libre 0 cuando les so-
brevenga .alguna enfermedad intercurrente, podrian ser salones comunes
para todos los enfermos, con separaci6n de sexos, donde los medicos pa-
sarian diariamente sus visitas clinicas.
Apoyados por la experiencia adquirida en las colonias del antiguo
tipo, se puede sefialar que el numero de enfermos en cada uno de estos
hospitales no pase de mil a milquinientos, para que fuera Iacil suminis-
trar 10.8 elementos y dispensar las atenciones sin la congesti6n del perso-
nal; un numero mayor presentaria dificultades y entorpecimientos muy
dificiles de dominar.
Ya se comprende que en el concepto de traer a los nuevos lazaretos
las mejoras mas recientes, quedan incluidos los materiales cientificos para
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todos los usos oportunos; inclusive Laboratorios bien equipados, salones
de [isioterapia, drogas escogidas Yi en especial aceite de chaulmoogra de
las especies genuinas y seguras en la actividad. En cuanto a los apa-
ratos de fisioterapia, comunicamos al Gohierno la direccion de la casa
americana donde pueden obtenerse.
Se atendera tarnbien para el consuelo de las almas a la cap ilIa des-
tinada para servicios religiosos.
Las fundaciones que mencionamos son factibles de realizar, y cam-
biaran el caracter de las antiguas colonias donde habitan en conjunto los
enfermos y los ·sanos.
Sera pensamiento dominante que en estos hospitales la aplicaci6n de
tratarnientos se haga universal, puesto que uno de los objetos principa-
les de aislar a los enfermos,es procurar su mejoria y aun su curacion
si las reacciones individuales coadyuvan a tan plausible terrnino. Seria
de gran importancia que en estos hospitales, pOl' los cuidados minuciosos
y un tratamiento modelo, alcanzaran .los enfermos una mej oria como la
describimos antes, en que todas las puertas de salida queden cerradas para
el bacilo de Hansen y logren adquirir su libertad con las seueras condi-
ciones uulispensables de cumplir en estos casos delicados.
En todos los examenes que se han de verificar a las personas sospe·
chosas de estar atacadaa de la lepra, hemos seiialado una Junta, com.pues- .-
tJ'1 de dos medicos graduados, [amiliarizados con las [ormas de la enler-
medad y un bacteriologo perito en el estudio del bacilo d~ Hansen, juntas
constituidas para el ingreso y para el certificado de salida de los pacien-
tes hansenianos, y asi evitar, con gran cuidado, los errores de diagnostico,
flue en este asunto traeri [atales consecuencias. La responsabilidad es
onerosa para un medico que va a decidir de la suerte de un desgraciado
pOl' el resto de su vida, Ia sociedad tilda al paciente y la desorganizacio'n
de sus negocios y ocupaciones es inminente ; , pOl' tanto se hace necesario
ayudar a traer las mayores luces en tan tremenda decision. Se han sefia-
lado cases en que un individuo es traido desde regiones lejanas, ahando-
nando su familia e intereses, con sombrio diagnostico de lepra, para re-
suitar a su ingreso en la colonia que lo~ -medicos del lazareto, con exa-
menes minuciosos, tienen que declarar que el supuesto leproso se halla
Jibre de la enfermedad. (,Como han de resarcirse tan graves consecuen-
cias?
Se deduce pOl' aqui que la ultima medida ·que debemos aconsejar es
la [undacion. de! otra institucioii de naturaleza diferente, de indole pura-
mente cientifica para la inuestigacion. de los problemas oscuros de la en-
fermedad, el principio del examen de puntos, que estan pOl', descubrir yIa
aplicacion mas de cerca de tratamientos ,que prometan felices resultados;
tal establecimiento, pOl' fuerza de su objeto, debe ·quedar no distante de
la capital, porque hay facilidades de encontrar adiestrado personal en
materia cientifica y medios para trasladarse facilmente al hospital con la
frecuencia necesaria. Aqui pueden los estudiantes de la Facultad recibir
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lecciones de toda naturaleza concernientes a la lepra y adquirir practica
que les ira a servir en el ejercicio de su profesion en todas las regiones
del pais, para evitar los mencion ados errores de diagnostico y ayudar pa-
tri6ticamente en Ia lucha de Iibran a Colombia del extendido flagelo. AlIi
encontraran campo propicio los medicos que deseen emprender algun
estudio que este aun pOl' decidir y aun podrian establecerse las reunio-
nes medicas acostumbradas en Carville para fijar la situacion de la le-.
pra en diversos lugares, carnbiar las opiniones sobre topicos de terapeu-
tica, de patologia y asentar sobre bases mas seguras la prevencion y cura
de la lepra.
Los enfermos de este pequefio hospital ser ian de numero reducido,
quizas no subirian de 40, escogidos unicamente, con criterio cientifico,
los que fueran aptos para ser estudiados, y en caso necesario pcdrian ser
trasladados parcialmente al algun otro leprosaria si no so necesitaren para
estudio de la ciencia.
Si el hospital Iuera pequefio, estar ia en cambio dotado de los nnyo-
res elementos y las mejores maquinas: laboratorios completos y eguipa-
dos, aparatos de rayos X de los modelos mas perfectos; seccion de fisiote-
rapia, yasi en los ramos restantes. Esta fundacion no se orientaria sino
solamente en una direccion tecnica.
Con el objeto de facilitar la extension de los tratamientos activos y
de buena calidad para el mayor numero de p acientes, es nuestro parecer
que en los Laboratorios quimicos del hospital de inuestigacioti cientifica
se establezcan los aparatos par'OI la destilaci6n de los esteres etilicos de
los acidos grasos dei chaulmoogra, aprovechando la descripcion que nos-
otros, hacemos en este informe y las direcciones que presentamos al 'Go-
hierno, de las casas donde se fabric an los diversos segmentos de los apa-
ratos de destilacion. Recordamos las ventajas de mayor comodidad de
los esteres, para el medico y los pacientes y la igualdad de eficacia com-
parada con los efectos del aceite original; adernas, es rnenos irritante y
mas asimilable que el aceite de donde proceden. Los productos de este
laboratorio seran repartidos en cantidades suficientes a los varios lepro-
sorios nacionales.
Al regresar al pais conocimos con satisfaccion la ley relativa a laza-
retos, presentada al Congreso par el senor iMinistro de Instruccion Pu-
blica, doctor J. Vicente Huertas y promulgada en noviembre del ana en
curso, y ·que hallamos acorde en muchos dE!sus puntas con los conceptos
formados en nuestro viaje de visita a. los paises extranjeros e igualmente
de acuerdo con el pl~imer informe 'OIcerca de lao lepra que enviamos de
Hawaii despues de la, inspeccion a Kalihi y Molokai; la mencionada ley
tOC'l asuntos de pr1mera importancia, con gran sentido practico; concede
autorizaciones al Ministerio de SalubridOid y a la Direccion General de
Lazareto[. para desplegar actividades de una manera autonoma sobre
asuntos tocados en el presente informe, y sin tener la pr~tension de re-
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solver en sus articulos, problemas de indole exclusivamente cientifica : es
un documento !leno de acierto y patriotismo.
En uno de los articulos orden a la [ormacion: real de la estadistica de
la lepra en las varias regiones del pais, estadistica que bien hecha din!
la verdad respecto de 10 intenso de la propagaci6n y descubrira la posi-
cion real de Colombia entre los paises heridos por la lepra, porque se
ha exagerado al aseverar que es una de las naciones mas manchadas,
cundo es cierto que hay otros paises que la superan en proporcion: con los
habitantes respectivos, Una estadistica cuidadosamente levantada decidira
este asunto ,
En cuanto a la formaci6n ordenada por Ia ley de Comisiones depar-
ta.nentales, ya hemos notado las venta jas, y es una innovacion cuyos efec-
~-:s favorabl>s Li;,r,.ln de mauifcstarse cuando princ ipicu las laboros 're-
giona:es siempre que, como es de esperarse, por haber motivo para ello,
los medicos departamentales elegidos estudien los asuntos, se preparen a
Ia lucha preventiva con decisiva actividad y tengan bien fija Ia idea que
es una labor de patriotismo la que a sus esfuerzos se ha confiado.
Otro punto de capital importancia, previsto poria ley, es la separa-
cion, de los niiios de' los, lazaretos, que constituye ya una extend ida aspira-
cion social: cambiando asi el sornbrio porvenir de un nino sano en 1lI1·
medio altamente desfavorable para su vida ulterior, por una educacion
tendiente a prepararlo para las necesidades individuales y sociales cuando
Colombia exige mas que nunca los esfuerzos simultaneos de los ciuda-
danos.
Se ordena tambien la enseiianza en [(IS escuelas de ideas elemetuales
obre la naturaleza de la lepra, que es un azote social entre nosotros,
como otros varios peligros nacionales. Los escolares ilustrados saben des-
de temprano de 'que manera pueden prevenirse contra la adquisicion de
la ternida enfermedad; recordamosque en la: India, por el mandate de la
autoridad inglesa, se edita y, se reparte profusamente un breve folleto ilus-
trado con grabados en -que se dan las primeras nociones sobre el conta-
gio de la enfermedad y las dilatadas consecuencias que acarrea; esta car-
tilla es compuesta y editada por eJI doctor Muir, uno de los mas conocidos
leprologos del mundo.
A semejanza de las autorizaciones que las leyes american as conceden
al Director de sanidad del Territorio de Hawaii, que tienen hasta fuerza
de ley, y las autorizaciones semej antes y mas ampliar aun que le:atribuyen
al medico director de Carville, la ultima ley colombiana, con buen acier-
to, permite desplegar amplias funciones a la Direcci6n General de Laza-
retos para organizar, como mejor Ie parezca, las posteriores agrup!l-ciones
de leprosos y arreglar directamente el suministro de elementos y mate-
riales par,a el servicio de sus establecimientos especiales.
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Resumiendo nuestras presentes ideas expuestas en este in forme al
Ministerio de Salubridad y a. la Direccion General de Lazaretos, solo re-
ferentes a las medidasque deben adoptarse en la reforma de los leproso-
rios, las concretamos en las siguientes conclusiones.
Para las antiguas colonias:
1'" Mayor difusion en el numero de tratamientos.
2q Separ acion de los nifios sanos que en adelante nazcan en el lepro-
SOrIO.
3'" Extension de mayores comodidades para los asilados.
4'" Empleo del aceite de chaulmoogra, puro y genuino.
5q Aumento del numero de medicos en los leprosorios.
6'" Fundacion de nuevos hospitales de transicion hacia el regImen de
hospitalizacion completa; abandonando el sistema de habitaciones par-
ticulares separadas. '
7''' Fundacion de asilos especiales para nifios sanos.
Para el poruenir:
8'" Furulacioii de nueoos hospitales en distintas reg JOnes del pais del
tipo de Carville.
9'" Creacion de Juntas Departamentales para la lucha antileprosa.
10') Determinacion de los trabajos medicos segun el plan presentado.
11'1 Fundacion de una institucion de cariicter exclusivamente tecnico.
12') Instruccion practica a los estudiantes de medicina en la nueva
institucion en todos los puntos de la lepra.
- 13q Establecimiento de la destilacion de los esteres etiIicos del chaul-
moogra.
14~ Organizar los futuros leprosorios con el caracter exclusivo de
hospitales especiales, "tipo Carville", abandonando el sistema de colonia.
15q Liberacion de los enfermos' mejorados bajo condiciones preci-
sa~.
Dejamos asi cumplida la comision de que fuimos encargados para
visitar los leprosorios americanos y traer las observaciones oportunas
accrca de la lepra, para adaptarlas a las condiciones de nuestro pais, y
sentimos la satisfaccion de habernos esforzado en trajabar en la medida
de nuestar as fuerzas, y asi nos es honroso suscribirnos de usted como ser-
vidores atentos:
Firmados: Francisco de P. Barrera, Jose Ignacio Chala.
Bogota, 1928.
